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Водный законъ королевства Баварскаго 23 мартаі907г.
Вопросы воднаго права и хозяйства составляютъ одинъ изъ
самыхъ важныхъ предметовъ западно-европейскаго законодатель-
ства, направленная на служеніе современныыъ интересамъ седь-
ско-хозяйственной культуры, торговли и промышленности, развитію
путей сообщенія и обезпеченію народнаго благосостоянія и здо-
ровья. На путь созданія общихъ водныхъ законовъ Италія, Австрія,
Франція, Баварія и нѣкоторыя другія государства, какъ извѣстно,
вступили уже съ начала XIX вѣка, но особенно энергичная дѣя-
тельность въ этомъ направленіи проявилась, въ связи съ новыми
потребностями жизни, за послѣднія десятилѣтія. Въ 1887 г. изданъ
новый водный законъ въ Гессетъ, въ 1881 г.—въ Эльзасъ-Лота-
■ринііи, въ 1898 г. во Франціи (переведенъ въ Ж. М. Ю. за 1899 г.
№ 6), въ 1899 г. въ Баденѣ, въ 1901 г. въ Вюртемберіѣ и въ
1907 г. въ Баваріи. Еромѣ того выработаны и оживленно обсужда-
ются проекты саксонскій и прусскій, а также дополнительные про-
екты водныхъ законовъ во Франціи (1904 и 1905 г.г.).
Урегулированіе воднаго хозяйства и у насъ одинъ изъ са-
мыхъ настоятельпыхъ культурныхъ вопросовъ, въ правильномъ
разрѣшеніи котораго одинаково заинтересованы какъ сельское хо-
зяйство и промышленность, такъ и государство. Но и въ этомъ
отношеніи, какъ и во многихъ другихъ, первымъ шагомъ на пути





мися сюда образцами западно- европейскаго законодательная твор-
чества, гдѣ широко поставлены, всесторонне обсуждены и такъ
или иначе установлены общія, принципіальныя основы воднаго
права и разрѣшены многіе частные вопросы изъ практики воднаго
хозяйства.
Баварскому законодательству по водному праву въ этомъ отно-
шеніи принадлежите одно изъ первыхъ мѣстъ. На путь регули-
рованія воднаго хозяйства при посредствѣ общихъ водныхъ законовъ
Баварія выступила ранѣе Австріи, водный законъ которой, издан-
ный въ 1869 г. и созданный подъ. непосредственньшъ вліяніемъ
итальянская законодательства о водахъ, считается и до сихъ поръ
однимъ изъ самыхъ замѣчательныхъ законодательныхъ актовъ этой
страны. Первый общій водный законъ появился въ Баваріи въ
1852 яду. Онъ состоялъ изъ трехъ отдѣльныхъ законодательныхъ
актовъ: о пользованіи водами (104 статьи), объ орошеніи и осу-
шеніи (52 статьи) и о защитѣ береговъ (30 статей), которые,
однако, будучи тѣсно связаны между собою, считаются обыкно-
венно за одинъ законъ. Прѳдоставивъ значительный просторъ адми-
нистративной власти въ дѣлѣ наблюденія надъ пользованіемъ и
распоряженіемъ водою, баварскій законъ содѣйствовалъ разрѣшенію
многихъ столкновеній на этой почвѣ и создалъ обширную админи-
стративно-судебную практику. Въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ онъ
содержалъ, однако, крупные пробѣлы. Преслѣдуя по преимуществу
цѣль правильной организаціи орошенія и осушенія земель, законъ
обратилъ главное внимапіе па интересы сельско-хозяйственной
культуры, вопросы же устройства вододѣйствующихъ заведеній,
тѣсно связанные съ интересами промышленности, отошли вънемъ
на второй планъ. Въ значительной мѣрѣ оказались недостаточными
и полномочія государства публичной власти въ дѣлѣ борьбы съ
наводненіями.
Въ настоящее время въ дѣлѣ воднаго хозяйства выступаютъ
на первый планъ интересы промышленности. Вопросъ объисполь-
зованіи силы паденія воды въ промышденныхъ цѣляхъ—одинъ изъ
настоятельнѣйшихъ вопросовъ современности. „Запасы каменнаго
угля приближаются медленно, но постоянно, къ полному истоще-
нно, а вмѣстѣ съ этимъ ростутъ и цѣны за уголь^ который должна
выплачивать теперь баварская промышленность. Этотъ взглядъ въ
будущее заставилъ заинтересованные круги обратить вниманіе на
водную силу, бѣлый уголь, который во многихъ отношеніяхъ мо-
жетъ стать  на мѣсто   черная.   Грандіозные   проекты   сооруженій
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для использованія силы паденія воды, созданные за послѣдніе годы
внѣ Баваріи, ждутъ своего осуществленія и въ послѣдней, на-
стойчиво требуя соотвѣтствующаго новой жизни воднаго права".
Въ этихъ словахъ составители обширнаго комментарія къ новому
баварскому закону выясняютъ главный мотивъ къ его изданію
(см. Kommentar zum Bayerischen Wassergesetz vom 23 Marz 1907, v.
Dr. Th. Harster und Dr. I. Cassimir, Mfinchen. 1908, стр. ХІП).
Недостаточность постановлена закона 1852 года о защитѣ отъ
новодненій обнаружилась нагляднымъ образомъ при огромномъ
наводненіи, имѣпшемъ мѣсто въ Баваріи въ сентябрѣ 1899 года.
Это несчастье, причинившее огромные убытки населенію, было
непосредственнымъ побужденіемъ къ скорѣйшему пересмотру за-
кона 1852 г. Въ баварскомъ лапдтагѣ была избрана коммисія по
наводненію (Hochwasserausscmiss), которая, изучивъ вопросъ, нашла
необходимымъ созданіе новаго общаго воднаго' закона, обнимаю-
щаго, кромѣ защиты отъ наводненій, и всѣ другіе вопросы вод-
наго права. Въ этомъ смыслѣ и было выработано слѣдующее
предложеніе:
„Просить королевское правительство тотчасъ же приступить
къ предварительной разработкѣ тѣхъ законодательныхъ постано-
вленій или административныхъ распоряженій, которыя предста-
вляются способными дѣйствительно предотвратить на будущее
время опасности отъ наводненій и по возможности уменьшить нхъ
послѣдствія, въ особенности посредствомъ улучшеній защиты бе~
реговъ, усовершенствованія построекъ плотинъ, устраненія песча-
ныхъ заносовъ, систематической обдѣлки дикихъ горныхъ ручьевъ,
созданія для этой цѣли при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ спе-
ціальнаго. техническая бюро, спѣшнаго исправленія, на основаніи
указаній опыта, опасныхъ водныхъ теченій, а также организа-
ціи служебнаго персонала для сообщенія свѣдѣній о положеніи
водъ.
„Соотвѣтственно съ этимъ просить королевское правительство
пересмотрѣть законы 28 мая 1852 г. о пользованіи водою, ороси-
тельныхъ и осушительныхъ предпріятіяхъ для цѣлей земельныхъ
улучшеній, защитѣ береговъ и предохранительныхъ мѣрахъ про-
тивъ наводненій и представить къ слѣдующей сессіи ландтага
объединяющей эти законы единый законопроектъ, при чемъ коро-
левскимъ правительствомъ въ качествѣ матеріаловъ для пересмотра
должны быть использованы петиціи и высказанныя во время обсу-
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государственнаго использованія водныхъ силъ въ общественномъ
интересѣ.
„Въ отношеніи къ имѣющимъ быть выработаннымъ нормамъ о
защитѣ береговъ границы между публичными и частными водами
должны быть установлены менѣе тѣсно, чѣмъ это имѣетъ мѣсто
въ настоящее время, обязанности государства и окружныхъ общинъ
относительно пособій для предпріятій, который имѣютъ цѣлью въ
какомъ бы то ни было видѣ защиту береговъ или исправленіе
водныхъ теченій, должны быть законно установлены въ возможно
меныпихъ размѣрахъ, наоборотъ нравомочія государства относи-
тельно упорядоченія и наблюденія за такими сооруженіями должны
быть расширены".
Предложеніе коммисіи было принято единогласно ландтагомъ
2 октября 1901 г., а 14 января 1902 г. и рейхсратомъ 15 фе-
враля 1904 г. проектъ новаго закона былъ внесенъ правительствомъ
въ ландтагъ, а съ 23 марта 1907 г. онъ сталъ закономъ.
Баварскій законъ 23 марта 1907 г., вступившій въ силу съ
1-го января 1908 г., является наиболѣе полпымъ и цѣльнымъ изъ
существующихъ законовъ, отличаясь въ то же время и значительнымъ
техническимъ совершенствомъ. Въ немъ удачно и целесообразно
примирены различные интересы, сталкивающееся между собою въ
дѣлѣ нользованіа водой, и въ связи съ этимъ государственно-пра-
вовая и частно-правовая точки зрѣнія на обладаніе водами. По-
слѣдняя сторона закона вызвала нѣкоторое недовольство.
Со стороны широкихъ общественныхъ круговъ и въ палатахъ
по отношенію къ новому закону предъявлялось требованіе о при-
знаки всѣхъ текущихъ водъ собственностью государства и орга-
низации на нихъ государственнаго воднаго хозяйства въ особен-
ности по отношенію къ использованію движущей силы воды въ
интересахъ добыванія электрической энергіи. Законъ удержалъ,
однако, историческое дѣленіе водъ на публичныя и частныя, но
допустилъ возможность превращенія всякой рѣки въ публичную
безъ уплаты вознагражденія за отчужденіе русла рѣки. Проведя
затѣмъ послѣдователвно административно-правовой надзоръ за
пользованіемъ и распоряжѳніемъ всякаго рода водами, обезпечивъ
широко интересы общаго полъзованія и расширивъ допустимость
принудительнаго отчуждения земли для разнаго рода предпріятій
по использованію воды, законъ и по отношенію къ чаетнымъ во-
дамъ установидъ правило (ст. 157), согласно которому вода част-
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ряженію административной власти, можетъ быть предоставлена
за полное вознаграждение и не прибрежнымъ владѣльцамъ, если
отъ предиоложеннаго постороннимъ лицомъ пользованія можно
ожидать значительныхъ выгодъ для сельскаго хозяйства и про-
мышленности и если самъ собственникъ, но требованію адми-
нистративной власти, въ опредѣленный срокъ не используетъ воду
или не укажетъ особыхъ обстоятельствъ, препятствующихъ этому
пользованію.
Указаннымъ путемъ закону удалось удовлетворить разнообраз-
нымъ потребностямъ, связываемымъ съ подьзованіемъ водными бо-
гатствами и силами, и примирить противоположные интересы, не
порвавъ рѣзко съ историческими основами баварскаго воднаго
нрава. Въ этомъ и заключается особое достоинство баварскаго за-
кона.
Отдѣлъ I.
Права собственности въ отношеніи къ водамъ и на воды.
Раздѣлъ I.
Публичный воды.
Ст.   1.
Публичный воды суть рѣки и части рѣкъ, служащія для судо-
ходства и сплава, а также притоки таковыхъ рѣкъ, даже если они
не служатъ для судоходства и сплава (публичныя рѣки), затѣмъ
устроенные государствомъ каналы, если они открыты правитель-
ствомъ государства для судоходства или сплава.
Абз. 2. Какія озера и иныя замкнутый воды подлежать раз-
смотрѣнію въ качествѣ публичныхъ,—определяется по существую-
щимъ правовымъ отношеніямъ.
Ст.   2.
Публичныя воды находятся въ собственности государства.
Ст.   3.
Рѣки и части рѣкъ вмѣстѣ съ своими  притоками  сохраняютъ
качество публичныхъ рѣкъ  и въ томъ случаѣ, если  онѣ не слу-
жатъ болѣе для судоходства или сплава.
Ст.   4.
Каждая рѣка и каждая часть ея могутъ быть объявлены пра-













судярствомъ или третьимъ лицомъ для судоходства или сплава.
Качество публичныхъ такія рѣки получаютъ съ обозначеннаго пра-
вительствомъ государства времени.
Абз. 2. Если для осуществленія такого превращенія требуется
уступка поземельнаго участка или ббремененіе его сервитутомъ,ч?о
въ этомъ случаѣ находятъ примѣненіе постановленія статей
154—156.
Абз. 3. Вознагражденіѳ за лпшеніе рѣчного русла не можетъ
быть требуемо. Если вслѣдствіе превращенія рѣки или части ея
въ публичную уничтожается или ограничивается существовавшее
уже до сего времени пользованіе ею къ ущербу управомоченнаго
на то лица, то послѣднее можетъ требовать вознагражденія.
Ст. 5.
Берега.             Берега публичныхъ рѣкъ принадлежать   собствѳнникамъ   нри-
легающихъ участковъ.
Абз. 2. Собственники обязаны терпѣть въ продолженіе необходи-
мая времени осмотръ береговъ лицами, завѣдующими надзоромъ,
установку въ нихъ постоянныхъ пунктовъ (реперовъ) и разстановку
указательныхъ знаковъ, причалъ къ берегу и прикрѣпленіе суденъ
и плотовъ, а въ случаѣ надобности и выгрузку клади.
Абз. 3. За вредъ, причинениый вслѣдствіе установки постоян-
ныхъ пунктовъ, разстаповки указателныхъ знаковъ, причала и
црикрѣпленія къ берегу суденъ и плотовъ и выгрузки клади, мо-
жетъ быть потребовано вознагражденіе.
Абз. 4. Собственники должны терпѣть входъ на берега со
стороны владѣльцевъ вододѣйствующихъ заведеній и ихъ слу-
жебнаго персонала, поскольку это необходимо для поддержа-
нія въ порядкѣ нормальнаго хода вододѣйствующаго сооруженія.
При входѣ на берега во избѣжаніе новреждеиій требуется со-
блюдете необходимыхъ предосторожностей. За причиненный вредъ
отвѣчаютъ владѣлецъ заведенія рядомъ съ его виновникомъ. Входъ
въ зданія и принадлежащее къ нимъ дворы и сады, а также на
участки, обнесепные стѣнами, рѣшетками или иными постоянными
огражденіями, не допускается.
Ст.   6.
Береговая           Береговая  линія  публичныхъ рѣкъ   устанавливается органами
MHM- административной власти сообразно среднему уровню воды, при
чемъ ' обращается особое вниманіе на границы растительности, и,





Бечевникъ на публичныхъ рѣкахъ собственники обязыва- Бечеввикъ.
ются терпѣть въ соотвѣтствующемъ направленіи и широтѣ, вдоль
црибрежныхъ, а, въ случаѣ необходимости, и болѣе отдаленныхъ
участковъ. Болѣе точныя постановленія относительно направленія
и ширины бечевника должны быть установлены органами админи-
стративной власти.
Абз. 2. При сохраненіи существующихъ правовыхъ отпошеній,
допущеніе бечевника на существующихъ публичныхъ рѣкахъ долж-
но быть безвозмезднымъ. Въ случаѣ, указанномъ въ ст. 4, а также
въ томъ, если рѣка отойдетъ въ повое русло, собственники должны
быть вознаграждены за обремененіе бечевникомъ прибрежныхъ
участковъ; въ случаѣ устраненія при устройстве бечевниковъ по-
строекъ   всегда должно выплачиваемо вознагражд^ніе.
Абз. 3. За исключеніемъ особыхъ правовыхъ'бтношеній, устрой-
ство бечевника и содержаніе его въ исправномъ состояніи лежитъ
на обязанности государства. Если въ качествѣ бечевника служить
публичная дорога, то устройство и поддержапіе необходимыхъ для
цѣлей бечевника сооруженій производится государствомъ. Въ осталь-
номъ государство должно участвовать въ устройств!, и поддержа-
ніи публичной дороги, которой пользуются для бечевника, лишь
постольку, поскольку оно должно бы было нести издержки на содер-
жаще бечевника при отсутствіи дороги.
Ст. 8.
Расширеніе берега вслѣдствіе постепенныхъ наносовъ составныхъ   Приращепія
частей другихъ участковъ или вслѣдствіе отступленія воды идетъ на
публичныхъ  рѣкахъ    въ    пользу    собственниковъ    прибрежныхъ
участковъ, не освобождая ихъ отъ повинности бечевника.
Абз. 2. Такое приращѳніе (намывъ, насьгака  или   приставаніе
, земли) разсматривается, какъ   существующее, если наносная земля
соединяется съ нрежнимъ берегомъ при среднемъ уровнѣ воды, и
на ней образовалась растительность.
Абз. 3. Еріобрѣтенныя до вступленія въ силу закона 28 мая
1852 года о пользованіи водсй права третьихъ лицъ натакіяпри-
ращенія могутъ быть выкуплены собственниками прибрежныхъ
участковъ за вознагражденіе.
Ст. 9.
Существующее нриращеніе къ берегу можетъ быть по распо-




потребностей судоходства или сплава, либо въ цѣляхъ поддер-
жанія водъ въ наддежащемъ состояніи (ст. 74). За возникшій
вслѣдствіе этого ущербъ собственникъ приращенія можетъ требо-
вать вознагражденія только въ томъ случаѣ, если онъ завелъ уже
на немъ правильную культуру.
Ст. 10.
Приращенія, образующіяся вслѣдствіе искусственныхъ соору-
женій, предпринятыхъ для урегулированія публичныхъ рѣкъ или
защиты береговъ, составляютъ собственность предпринимателей.
То же самое имѣетъ силу и по отношенію къ приращеніямъ, обра-
зующимся вслѣдствіе прокопа въ старомъ руслѣ рѣки.
Ст. 11.
Относительно приращеній, пріобрѣтенныхъ въ силу ст. 10 го-
сударствомъ, поскольку удержаніе ихъ въ качествѣ государствен-
ной собственности не представляется необходимымъ для цѣлей со-
оружена или по инымъ соображеніямъ общаго блага, правитель-
ство государства имѣетъ право распорядиться ими въ пользу но-
терпѣвшихъ ущербъ поземельныхъ собственниковъ и иныхъ упра-
вомоченныхъ лицъ.
Абз. 2. Означенное предоставленіе приращеній можетъ имѣть
мѣсто только въ томъ случаѣ, если они пріобрѣтутъ неподвижность.
При предоставленіи должны быть сдѣланы необходимыя для обез-
печенія дѣйствія сооруженія постановленія относительно будущаго
пользованія приращеніемъ.
Абз. 3. Послѣ состоявшагося распоряженія правительства соб-
ственность на приращенія переходить къ тѣмъ лицамъ, коимъ
они предоставлены.
Ст. 12.
Если въ силу естественнаго событія публичная рѣка покинетъ
навсегда свое русло и образуетъ новое русло или притокъ. то го-
сударство остается собственникомъ покинутаго русла и дѣлается
собственникомъ новаго русла или притока. Тѣ части новаго русла,
который были до того обременены вещными правами, въ особенно-
сти гипотеками, поземельными и рентными долгами, освобождаются
отъ этого обремененія.
Абз. 2. Правительство государства имѣетъ право обратить по-
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ковъ,   потерпѣвшихъ   ущербъ  вслѣдствіе   измѣненія теченія рѣки.
Постановленіе ст. 1 1 абз. 3 находитъ соотвѣтствующее примѣненіе.
Ст. 13.
Земляныя возвышенности, выдающіяся надъ среднимъ уровнемъ
воды въ публичной рѣкѣ и не связанныя съ твердой землей (острова),
составляютъ собственность государства, если по отношенію къ нимъ
не существуетъ особыхъ обычаевъ или особыхъ правовыхъ отно-
шеній.
Абз. 2. Постановленія ст. 11 находятъ соотвѣтствующее при-
мѣненіе.
Абз. 3. Постановленіе абз. 1 не находитъ примѣненія къ глы-
бамъ земли, отдѣленаыыъ отъ берега силою воды- (прорывъ).
Острова.
Ст. 14.
Если замЬтный кусокъ земли будетъ перемѣщенъ силою воды
на чужой берегъ, то онъ дѣлается 'собственностью нрибрежнаго
собственника въ томъ случаѣ, если прежній собственникъ и иной
управомоченный въ продолженіе годового срока не сдѣлаетъ органу
правительственной власти, въ округѣ котораго присталъ кусокъ
земли, заявденія о томъ, что онъ осуществляетъ свое право отнять
нанесенный кусокъ земли отъ берегового участка, или не испро-
сить у прибрежнаго собственника признанія своего права, либо
не возбудить противъ него иска. Теченіе срока начинается съ
окончанія того года, въ которомъ былъ оторванъ кусокъ земли.
Абз. 2. При тѣхъ же предположеніяхъ оторванный кусокъ земли,





Всѣ постановленія предыдущихъ статей относительно рѣчныхъ Берега рѣч-
береговъ находятъ также примѣненіе и къ берегамъ дежащихъ ных* 0°£тро~
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Право соб-          Поскольку не существуетъ иныхъ правовыхъ отношеній, право
РТТІРНИОСТИ
собственности на поземельный участокъ простирается на воду, ко-
торая:
1)  находится на участкѣ въ озерахъ, въ садкахъ (прудахъ),
цистернахъ, колодцахъ и другихъ вмѣстилищахъ, въ искусственно
устроенныхъ водопроводахъ, каналахъ и рвахъ;
2)  имѣется на участкѣ подъ землей (почвенныя воды);
3)  истекаетъ на него (источники) или скапливается на немъ
естественнымъ образомъ, пока не стекаетъ съ участка.
Абз. 2. По отношенію къ солянымъ источникамъ и- руднико-
вымъ водамъ находятъ примѣненіе постановленія горнаго закона.
Ст. 17.
Ограничения Для стока истекающей или естественнымъ образомъ скопляю-
іъ цравѣрас- ще$са на доземельномъ участкѣ воды собственникъ послѣдняго
водою. не имѣетъ права, вмѣсто того пути, по которому вода стекаетъ есте-
ственнымъ образомъ, соотвѣтственно свойству почвы, устраивать иного
провода, обременяющаго чужую собственность, или придавать стоку
воды обременительный и болѣе сильный, сравнительно съ есте-
ственнымъ, напоръ.
Абз. 2. Собственникъ ниже лежащаго участка не имѣетъ права
препятствовать естественному стоку воды съ выше лежащаго участка
къ невыгодѣ послѣдняго.
Абз. 3. Собственникъ долженъ дозволять заинтересованному при-
брежному собственнику за вознагражденіе устраненіе съ своего
участка препятствій и измѣненій, причиненныхъ другими лицами
или случаемъ и давшихъ стоку воды къ невыгодѣ глубже лежащаго
участка другое направленіе или большую силу, либо противодѣй-
ствующихъ естественному стоку воды на ниже лежащій участокъ
къ невыгодѣ выше лежащаго.
Абз. 4. Посредствомъ учрежденія сервитута могутъ быть уста-






Если того потребуетъ общее благо, въ особенности для соору-
жена и построекъ, служащихъ общественнымъ цѣлямъ, могутъ
быть, по распоряженію органа правительственной власти, устроены
или разрѣшены спускъ, отводъ или измѣненія направленія воды,
противорѣчащія ностановденіямъ ст. 17. Постановленія статей 154
до 156 находятъ примѣненіе къ необходимой для исполненія этого
распоряженія принудительной уступкѣ земельнаго участка или его
обремененію. Если, кромѣ того, вслѣдствіе этого распоряженія
будетъ уничтожено или ограничено прежнее пользованіе водою къ
невыгодѣ управомоченнаго, то послѣдній можетъ требовать воз-
награжденія.
Ст. 19.
Выводъ наружу или отводъ почвенныхъ и источниковыхъ водъ, а    Ограниченія
также и измѣненіе стока озера или пруда, подлежать разрѣшенію ^в °£* ^toll
правительственной власти.   Для устройства колодцевъ, служащихъ почвенныхъ и
скоропреходящимъ   цѣлямъ  или  для   собственныхъ домашнихъ и    ^хъ'водъГ
хозяйственныхъ потребностей, включая потребности побочныхъ сель-
скохозяйственныхъ производствъ, разрѣшенія не требуется.
Абз. 2. Въ выдачѣ разрѣшенія должно быть отказано или та-
ковая должна быть связана съ условіями, если и поскольку это
требуется общимъ благомъ.
Абз. 3. Если принятіе означѳнныхъ въ абз. 1 мѣръ наносить
значительный ущербъ управомоченнымъ лицамъ, которыя въ ка- .
чествѣ владѣльцевъ сооруженій для пользованія водою или позе-
мельныхъ собственниковъ непрерывно въ продолженіе, по меньшей
мѣрѣ, тридцати дѣтъ пользовались водою сами или черезъ своихъ
предшественниковь или при такихъ же условіяхъ занимались ры-
боловствомъ, то при выдачѣ разрѣшенія во всѣхъ случаяхъ, даже
если не стоять на первомъ мѣстѣ соображенія общаго блага,
просителю ставится условіемъ выдача соразмѣрнаго вознагражденія
отдѣдьнымъ управомоченнымъ, если ущербъ не можетъ быть устра-
ненъ съ помощью другихъ условій.
Абз. 4. Если въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ абз. 2 и 3,
будетъ поставлена условіемъ выдача вознагражденія, то раз-
мерь послѣдняго устанавливается по справедливому усмотрѣнію
правительственной власти, съ исключеніемъ судебнаго порядка.
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шевіе въ зависимость отъ того, что проситель установить соотвѣт-
ственное обезпеченіе въ исполненіи своей обязанности заплатить
вознагражденіе.
Абз. 5. Выдача разрѣшенія не затрогиваетъ частноправовыхъ
притязаній на продолженіе существующаго состоянія.
Ст. 20.
Цѣлебные           Предпринятіе   земдекопательныхъ и сверлильныхъ   работъ  на
источники, лоземельныхъ участкахъ въ области цѣлебныхъ источниковъ, пре-
доставленныхъ общественному нользованію, включая сюда и соля-
ные, зависитъ отъ разрѣшенія правительственной власти. До вы-
дачи разрѣшенія должны быть выслушаны замѣчанія собственни-
ковъ цѣлебныхъ источниковъ.
Абз. 2. Въ выдачѣ разрѣшенія должно быть отказано или та-
ковое поддежитъ выдачѣ только подъ условіями или ограниченіями,
если и поскольку предпринятіе работъ грозить поврежденіемъ со-
стоянію и качествамъ цѣлебнаго источника.
Абз. 3. Если послѣ дарованія разрѣшенія окажется, что работы
причиняютъ вредъ состоянію и качествамъ цѣлебнаго источника,
то органъ правительственной власти можетъ, по заявленію собствен-
ника источника, сдѣлать распоряженіе о прекращеніи работъ и о
возстановленіи по возможности его прежняго состоянія. Собствен-
никъ цѣдебнаго источника обязанъ въ такомъ случаѣ возмѣстить
предпринимателю работъ издержки, происшедшая отъ предпринятая
и прекращены работъ, а также возстановленія прежняго состоянія.
Абз. 4. Означеніе цѣлебныхъ источниковъ, предоставленныхъ
въ общественное пользованіе, и ихъ области совершается правитель-
ствомъ государства.
Глава П.
Частные рѣки и ручьи.
Ст. 21.
Частные рѣки        Частные рѣки и ручьи являются, поскольку не существуетъ иныхъ
и ручьи, со- цравовыхъ  отношеній   (ст. 23, 24), составной частью   тѣхъ позе-
стоящіе въ
собственпо-   мельныхъ участковъ, среди которыхъ они нротекаютъ.
сти прибреж-        да3і 2. Если берега принадлежать раздичнымъ собственникамъ.
ныхъ  соо-                                .                                 ѵ
стпенниковъ. то граница собственности опредѣляется, съ сохранешемъ иныхъ
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1)  по отношенію къ противолежащимъ прибрежнымъ участкамъ
проведеніемъ линіи черезъ средину рѣки при среднемъ уровнѣ
воды;
2)  но отношенію къ прилегающимъ прибрежнымъ участкамъ
проведеніемъ диніи подъ прямымъ угломъ отъ конечнаго пункта
поземельной границы къ вышеозначенной въ п. 1 средней линіи
теченія воды.
Абз. 3. Постановленія ст. 5 абз. 4, ст. 8, 9, ст. 14 абз. 1 и
ст. 15 находятъ соотвѣтственное примѣненіе къ этимъ частнымъ
рѣкамъ и ручьямъ.
Абз. 4. Прибрежные собственники должны терпѣть обходъ бе-
реговъ лицами, завѣдующими рѣчнымъ надзоромъ.
Ст. 22.
Острова, возвышающіеся изъ частныхъ рѣкъ или-ручьевъ (ст. 21),      Острова,
принадлежать собственнику того берега, на сторонѣ котораго обра-
зовался островъ.
Абз. 2. Если   островъ заходить   за средину  рѣки, то граница
собственности опредѣляется согласно постановленію ст. 21 абз. 2.
Абз. 3. Постановленія абз. 1 и 2  не находятъ примѣненія къ
глыбамъ земли,   отдѣленнымъ  отъ берега силою  воды (прорывъ).
Ст. 23.
Къ частнымъ рѣкамъ и ручьямъ, состоящимъ въ собственности Частные рѣки
государства, находятъ  соотвѣтственное  примѣненіе постановленія и с р0уЯ щ^' Вь°"




Еъ частнымъ рѣкамъ и ручьямъ, состоящимъ въ собственности Частные рѣки
ѵ                                     ѵ         ■                                    и   РУЧЬИ,   со-
третьихъ лицъ, находятъ соответственное примѣненіе цостановле-    стоящ, е Въ
нія ст. 5 абз. 4, ст. 8,   9, ст. 14 абз. 1,   ст. 15, ст.  21 абз. 4 и   собственно-
сти  третьихъ
СТ.  ЛЬ.                                                                                                                                                        лицъ.
Ст. 25.
Если частная рѣка или ручей (ст. 21, 24) покинетъ свое прежнее Естественное
_                                  ,,                          измѣненіе те-
русло, то заинтересованныя   лица имѣютъ  право   сообща или въ    ченіл рѣки _
отдѣльности возстановить прежнее состояніе на свой счетъ.
Абз. 2. Право  на  возстановленіе  прекращается,  если о немъ
не было сдѣлано   заявленія органу   правительственной  власти въ
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не было произведено въ продолженіе назначеннаго органомъ пра-
вительственной власти послѣ заявленія срока. Срокъ для заявленія







Общее водь-        Въ   публичвыхъ водахъ,   а   также  въ    частныхъ    рѣкахъ   и
зованіе пу-                                                                                                                       г
бличными во- ручьяхъ,   пользоваться    водою    посредствомъ   черпанья   ручными
дами и част- сосудами    для    мытья,    стирки   и   питья,  купанья,   а   также  и
пыми рѣками.                                                                                         '     J            '
катанья  на   конькахъ,  поскольку  это   можетъ  совершаться  безъ
противозаконнаго  пользованія   чужимъ   поземельнымъ   участкомъ,
дозволяется  каждому.   Осуществленіе  такого   пользованія   можетъ
быть урегулировано или ограничено полицейскими предписаніями.
Абз. 2. Для извлеченія изъ русла публичныхъ водь, а также
частныхъ рѣкъ и ручьевъ, находящихся въ собственности го-
сударства, льда, песка, гравія, камней, ила, земли и растеній и,
далѣе, для промывки въ нихъ золота, за исключеніемъ случаевъ
особыхъ правомочій, требуется разрѣшеніе правительственной вла-
сти. Во всѣхъ прочихъ частныхъ рѣкахъ и ручьяхъ на это имѣетъ
право, съ сохраненіемъ особыхъ правомочій третьихъ лицъ, только
собственникъ русла, поскольку это можетъ совершаться безъ ущерба
для другихъ, въ особенности по отношенію къ глубинѣ рѣки и
цѣлости береговъ.
Абз. 3. Добываніе жемчуга, поскольку право на него не при-
надлежитъ третьимъ лицамъ, сохраняется за государствомъ. Осу-
ществленіе этого права подлеаштъ охранительнымъ полицейскимъ
предписаніямъ.
Ст.  27.
Осуществле-         Осуществленіе общаго пользованія можетъ производиться только
те  общаго                                ,                               ,                                                          ■<*■■■■*
пользованія.   такимъ ооразомъ,   чтобы оно   не причиняло ущерба общему поль-







Въ сдучаяхъ общей   опасности   брать воду изъ пубдичныхъ и     Право на
частныхъ водовмѣстилищъ дозволяется безвозмездно. За причинен- В0Д У въ С!І У~
ный при этомъ поземельнымъ участкамъ или сооруженіяыъ вредъ     димости.
можетъ быть потребовано вознагражденіе отъ общины.
Абз. 2. Если взятіе воды причинить несоразмѣрный вредъ, то
потерпевшему должно быть выдано возмѣщеніе въ томъ случаѣ,
если, при данныхъ обстоятельствахъ, справедливость требуетъ воз-
награжденія за убытки.
Раздѣлъ II.
Судоходство и сплавъ плотами и розсьіпью.
Глава  1.
Судоходство и сплавъ плотами.
Ст.   29.
Пользованіе публичными рѣками и государственными каналами   Судоходство
■   J                    r                      J                           •                   и сплавъ пло-
(ст. 1 абз. 1) для судоходства и сплава плотами, съ соблюденіемъ        тами.
постановленій государственныхъ договоровъ и подчиненіемъ распоря-
женіямъ, ближайшимъ образомъ регулирующимъ судоходство, сплавъ
и государственные каналы, свободно для ісаждаго.
Абз. 2. Распоряженія, регулирующія судоходство и сплавъ, мо-
гутъ быть изданы также и для пользованія частными водами, при-
способленными для судоходства и сплава плотами.
Абз. 3. Для проложенія въ публичной рѣкѣ цѣпи или тому
подобнаго приспособленія для потребностей судоходства необходимо
дозволеніе правительства государства.
Ст. 30.
Плаваніе по состоящимъ въ собственности государства озерамъ Судоходство и
_      ....•_;;,■ ь   сплавъ на озе-
на пароходахъ иди иныхъ   приводимыхъ въ дѣйствіе собственной        рахъ _
двигательной силой судахъ можетъ производиться только на осно-
вами особаго разрѣшенія. Плаваніе на судахъ безъ собственной
двигательной силы и на плотахъ опредѣляется существующими
правовыми отношеніями. Пользованіе этими водами для плаванія
на судахъ и плотахъ можетъ быть регулировано распоряженіями,
касающимися судоходства и сплава.





дарованіе разрѣшенія,  определяется административнымъ распоря-
женіемъ.
Абз. 3. Судоходство по Боденскому озеру регулируется между-





Водами сплавными розсыпью считаются тѣ рѣки и ручьи, ко-
торые служатъ для сплава не связаннаго въ плоты лѣса.'
Абз. 2. Для сплава розсыпью можно пользоваться такими во-
дами, которыя или раньше были уже сплавными розсыпью, или
объявлены такими на будущее время правительствомъ государства.
Въ послѣднемъ случаѣ находятъ соотвѣтственное примѣненіе по-
становленія ст. 4 абз. 2, 3.
Ст. 32.
Тамъ, гдѣ не существуетъ установленныхъ мѣстными распоря-
женіями, обычаями или особыми правовыми отношеніями исключи-
тельныхъ правъ на пользование водами, сплавными розсыпью, или
опредѣленныхъ ограничены производства такого сплава, означенное
пользованіе разрѣшается, согласно уставу о сплавѣ розыпью,
каждому.
Азб. 2. За пользованіе служащими для сплава приспособленіями
можетъ быть взимаема пошлина, если тому не препятствуютъ прі-
обрѣтенныя права.
Абз. 3. Эта пошлина, точно такъ же, какъ и вознагражденіе
за время пріоетановки производства сплава розсыпью и за помощь,
оказываемую предпринимателю при гонкѣ лѣса, устанавливается
уставомъ о сплавѣ розсыпью.
Абз. 4. Заинтересованному лицу, которое считаетъ себя въ
правѣ, на основаніи особыхъ правовыхъ отношеній, претендовать
на высшую пошлину или высшее вознагражденіе сравнительно съ
установленными въ уставѣ о сплавѣ розсыпью, предоставляется
искать ихъ судебнымъ порядкомъ съ лицъ, занимающихся спла-
вомъ розсыпью.
Ст. 33.








1)  воздерживаться отъ всякаго употребленія воды, вредящаго
или препятствующаго сплаву розсыпью;
2)  терпѣть безвозмездно, если только притязаніе на вознагра-
жденіе не основано уже на пріобрѣтенномъ правѣ, необходимый
для отправки сплавнаго лѣса входъ наберегъ и проложеніе тропы
потребной ширины, а также помѣщеніе временныхъ приспособле-
ній для остановки лѣса (Verhangen), являющихся необходимыми
во время сплава розсыпью при опасности полноводья;
3)  допускать въ крайнихъ случаяхъ вытаскиванье на берегъ
сплавного лѣса на время опасности, съ уплатой соотвѣтствующаго
вознагражденія за причиненный при этомъ участку врѳдъ.
Ст. 34.
Если на водахъ для сплава розсыпью правит'ельствомъ госу-
дарства устроены приспособленія, то поддержаніе' послѣднихъ ле-
житъ на обязанности государства во все время производства сплава.
То же самое обязательство лежитъ на тѣхъ частныхъ лицахъ, ко
торые совершили приспособленія на водахъ для сплава розсыпью
съ одобренія правительства.
Ст. 35.
За поврежденія, причиненныя непосредственно производствомъ
сплава розсыпью прибрежнымъ собственникамъ владѣльцамъ ма-
шинъ или другимъ участникамъ, къ уплатѣ возпагражденія обя-
заны лица, занимающаяся производствомъ сплава, поскольку не
препятствуютъ тому пріобрѣтенныя права, либо поврежденія не
являются естественнымъ слѣдствіемъ небрежнаго содержанія бе-
рега,
Абз. 2. Вознагражденіе, выдаваемое за поврежденіе построекъ,
назначенныхъ для охраны берега, должны идти на возстановленіе
этихъ построекъ. Каждое заинтересованное лицо можетъ требовать
въ обезпеченіе этого обязательства, чтобы вознагражденіе было
положено на храненіе при правительственномъ учрежденіи.
Ст. 36.
Если сплавъ розсыпью на сплавныхъ водахъ будетъ прекра-
щен^ то заинтересованныя лица имѣютъ право заявить органу пра-
вительственной власти требованіе о сносѣ устроенныхъ для производ-
ства сплава и препятствующихъ свободному теченію воды соору-












Впускъ жид-         Въ   публичный  воды,   частные рѣки и  ручьи, а  также   и  въ
костей. такія замкнутый воды, на пользованіе которыми управомочено дру-
гое лицо или въ которыхъ другое лицо имѣетъ право ловить рыбу,
впускъ жидкостей или иныхъ нетвердыхъ веществъ, имѣющій
послѣдствіемъ вредныя измѣненія въ свойствахъ воды, допускается
лишь съ дозволенія административной власти. Дозволеніе требуется
и въ томъ случаѣ, если уже разрѣшенныя ко впуску извѣстнаго
рода и въ извѣстномъ количествѣ жидкости измѣнились въ напра-
влены, вредномъ для качествъ воды.
Абз. 2. Дозволеніе подлежитъ выдачѣ съ правомъ отобранія.
Абз. 3. Дозволеніе можетъ быть не выдано или связано съ
ограничительными условіями, если и поскольку впускъ угрожаетъ
вредомъ въ гигіеническомъ отношеніи или значительными хозяй-
ственными ущербами, и если ожидаемая въ послѣднемъ случаѣ
отъ впуска водъ выгода имѣетъ меньшее значеніе для хозяйства,
нежели происходящей отъ впуска ущербъ.
Абз. 4. Административная власть можетъ во всякое время по-
требовать отъ предпринимателя устройства приспособлены, необхо-
димыхъ для того, чтобы уничтожить или по возможности ограни-
чить вредное воздѣйствіе впуска, поскольку эти приспособленія со-
вмѣстимы съ правильнымъ ходомъ производства.
Абз. 5. Предприниматель впуска обязанъ возмѣстить убытокъ,
причиняемый впускомъ жидкостей другимъ дицамъ, управомочен-
нымъ на пользованіе водою.
Ст. 38.
Спускътвер- Введете въ воды, обозначенный въ ст. 37 абз. 1,,твердыхъ
дыхъ тѣдъ. тѣлЪ) измѣняющихъ въ вредномъ направленіи свойства воды или
вредно дѣйствующихъ на стокъ и уровень послѣдней, въ особен-
ности выбрасываніе въ нихъ мусора, грязи, труповъ животныхъ, а
также мочка въ нихъ льна и конопли, запрещается. Отступленіе
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Ст. 39.
Означенныя въ статьяхъ 37 и 38 дѣйствія могутъ быть воспре-
щены административною властью также и по отношенію къ такимъ
замкнутымъ водамъ, которыя не принадлежать къ указаннымъ въ
ст. 37 абз. 1, поскольку того потребуютъ интересы общаго блага.
Ст. 40.
По соображевіямъ общаго   блага  административной властью у   Примѣненіе
владѣдьца существующаго при вступленіи въ силу настоящаго за- къ существую-
кона сооруженія, благодаря дѣйствію котораго происходитъ вредное     женіямъ.
измѣненіе въ свойствахъ публичныхъ или   частныхъ водъ (ст. 37
до 39), право на впускъ жидкостей иди другихъ нетвердыхъ  или
твердыхъ   тѣлъ,  причиняющихъ   такое  измѣненіе,   можетъ  быть
изъято или ограничено.
Абз. 2. Если такое сооруженіе причиняетъ значительный ущербъ
третьимъ дицамъ, имѣющимъ права на воды, то административ-
ная власть можетъ, по ходатайству потерпѣвпшхъ или одного изъ
нихъ, обязать предпринимателя устроить такія приспособленія, ко-
торыя уничтожали бы или по возможности ограничивали вред-
ное воздѣйствіе впуска жидкостей или иныхъ нетвердыхъ или
твердыхъ тѣдъ, поскольку такія приспособленія совмѣстимы съ
правильнымъ дѣйствіемъ сооруженія. Если дѣло идетъ о сооруже-
ны, соотвѣтствующемъ существующимъ правовымъ отношеніямъ,
то предъявитель ходатайства долженъ возмѣстить предпринимателю
издержки по устройству приспособленія. Возможныя притязанія
третьихъ лицъ на возмѣщеніе убытка остаются неприкосновенными.
Ст. 41.
Содержаніе водъ въ чистотѣ, въ особенности исполненіе усло-
вій, связанныхъ съ разрѣшеніемъ впуска жидкостей или иныхъ
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Раздѣлъ IV.
Особые виды пользованія.
Л.  Особые виды полъзованія, исключая запрудъ.
а) На публичныосъ водахъ.
Ст. 42.
Для всякаго вида пользованія водою, который не представляетъ
собою общаго пользованія или производится посредствомъ особыхъ
сооружены на публичныхъ водахъ или внутри ихъ, въ особенности
же для устройства предпріятій, дѣйствующихъ безъ силы запру-
женной воды, приводовъ для вывода и впуска воды, черпательныхъ
машинъ, купаленъ, прачешныхъ и тому подобныхъ и измѣненія
въ такихъ сооруженіяхъ, требуется разрѣшеніе административной
власти.
Ст. 43.
Разрѣшеніе дается административной властью и притомъ, по
общему правилу, на опредѣленный срокъ или съ правомъ отобра-
нія. Размѣры и способъ пользованія определяются административ-
ной властью.
Абз. 2. Административная власть имѣетъ при этомъ въ осо-
бенности право ставить предпринимателю другія условія въ инте-
ресахъ земледѣлія и лѣсоводства, земельной культуры и рыболовства,
а также промышленности и ремесленнаго производства, засимъ, при
столкновеніи нѣсколькихъ предпріятій, дѣлать между ними выборъ,
исходя изъ соображены общаго блага, и, наконецъ, ограничивать
свое разрѣшеніе цѣлями извѣстнаго производства или определен-
ными предпринимателями.
Абз. 3. Дозволенное на основаніи неотмѣнимаго разрѣшенія
пользованіе можетъ быть прекращено или уменьшено только пу-
темъ принудительнаго отчужденія соотвѣтственно постановленіямъ
статей 154— 156. То же самое имѣетъ силу и въ томъ случаѣ,
если разрѣшенное на опредѣленный срокъ пользованіе будетъ
прекращено или сокращено до истечѳнія срока.
Абз. 4. Управомоченный долженъ допустить временное прекра-
щеніе или уменыпеніе пользованія водою, за вознагражденіе, за
исключеніемъ случая, предусмотрѣннаго въ ст. 82. Встрѣчныя
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б) На частныхъ рѣкахъ и ручъяхъ.
1. Въ собственности прибреясныхъ еобственниковъ (ст. 21).
Ст. 44.
Прибрежный собственникъ можетъ пользоваться  водою, только Объемъ подь-
сообразуясь съ правами остальныхъ береговыхъ еобственниковъ, а      зованіл.
также   другихъ   лицъ,  управомоченныхъ   на воду, и съ соблюде-
ніемъ нижеслѣдующихъ ностановленій.
Ст.   45.
Поскольку мѣстныя распоряженія, обычаи и особыя правовыя отно-
шенія не создаютъ исключеній, каждый прибрежный собственникъ
можетъ пользоваться протекающими черезъ его земельные участки
водами только такимъ образомъ:
1)  чтобы такимъ пользованіемъ не было учиняемо вреднаго для
другихъ запруживанія воды, наводненія, застоя и вреднаго высы-
ханія или иного поврежденія чужихъ участковъ и сооруженій,
и чтобы не производилось къ ущербу другихъ безполезной траты
воды или произвольно неравномѣрнаго пользовавія ею;
2)  чтобы излишекъ неизпользованной воды могъ стекать въ есте-
ственное русло рѣки, не касаясь берега чужого участка.
Абз. 2. Административной властью можетъ быть дозволено от-
клоненіе отъ предыдущихъ постановлены въ обозначенномъ подъ
цифрою 1 случаѣ, если польза сооруясенія значительно превышаетъ
грозящій ущербъ и будетъ обезпечено вознагражденіе, а въ случаѣ,
обозначенномъ цифрой 2, тогда, когда отводъ воды не причинитъ
никакого ущерба другимъ управомоченнымъ.
Абз. 3. Если собственники нѣсколькихъ смежныхъ между собою
поземельныхъ участковъ согласились относительно сооруженія или
пользованія водою, то эти участки разематриваются въ случаѣ при-
мѣненія предыдущихъ ограниченій, какъ одинъ участокъ.
Абз. 4.Еслипротиволежащіе берега принадлежатъ разнымъ соб-
ственникамъ, то каждый изъ нихъ имѣетъ право на равное поль-
зованіе водой.
2. Въ собственности государства (ст. 23).
Ст.   46.
Пользованіе частными рѣками и ручьями, состоящими въ собствен-
ности государства (ст. 23), со стороны другихъ лицъ регулируется
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3. Въ собственности третьихъ лицъ (ст. 24).
Ст.   47.
Поскольку мѣстныя распоряженія, обычаи или особыя правовыя от-
ношенія не создаютъ исключеній, собственникъ частной рѣки или
ручья (ст. 24) можетъ пользоваться водою лишь таккмъ образомъ:
• 1) чтобы не было учиняемо вреднаго для другихъ запруживанія и
наводненія, застоя и вреднаго высыханія или иного поврежденія
чужихъ участковъ и сооруженій, и чтобы не производилось къ ущербу
другихъ безполезной траты воды или произвольно неравномѣрнаго
полъзованія ею;
2) чтобы тѳченію воды не было даваемо другого направленія,
чѣмъ существующее. Если, однако, собственникъ частной рѣки или
ручья является въ то же самое время и собственникомъ прибреж-
наго участка или если онъ предоставляетъ пользованіе водой
прибрежному собственнику, то находитъ примѣненіе постановленіе
ст. 45 абз. 1, цифра 2.
Абз. 2. Постановленіе ст. 45 абз. 2 находитъ примѣненіе.
4. Надзоръ.
Ст.   48.
Пользованіе всѣми частными рѣками и ручьями подлежитъ по-
стоянному наблюденію административныхъ властей. Эти послѣднія
могутъ на основаній требованіи общаго блага и въ частности по
санитарно-полицейскимъ соображеніямъ, для предупрежденія на-
водивши или заболачиванія, для свободнаго пользованія сообщеніяии
и т. д. издавать общія и спеціалъныя распоряженія. ,
Абз. 2. Передъ возведеніемъ или измѣненіемъ остающихся на
частныхъ рѣкахъ и ручьяхъ или въ нихъ сооруженій управомо-
ченный на пользованіе водою долженъ дѣлать заявленіе органу
адмистративной власти. Этотъ послѣдній долженъ разслѣдовать,
не противорѣчитъ ли данное сооруженіе означеннымъ въ абз. 1
распоряженіямъ и соображеніямъ.
Ст.   49.
Если вслѣдствіе разрѣшеннаго пользованія водою въ какомъ
нибудь мѣстечкѣ жители его были бы лишены необходимаго коли-
чества воды, потребнаго для ихъ домашнихъ или хозяйственныхъ
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власть можетъ соотвѣтствующимъ образомъ ограничить пользованіе
водой.
Б. Запруды.
Ст.   50.
Предварительное разрѣшеніе административной власти требуется Разрѣшеніе.
въ слѣдующихъ случаяхъ:
1)  для сооруженія запрудъ или вододѣйствующихъ заведеній съ
запруженной водой на публичныхъ водахъ или частныхъ рѣкахъ
и ручьяхъ, независимо отъ случаевъ,. указанныхъ въ § 1 6 промыш-
леннаго устава;
2)  для измѣненій въ такихъ сооруженіяхъ. если измѣненіе
имѣетъ вліяніе на употребленіе воды, на ея количество, способъ
потребленія, на паденіе или высоту верхней воды;
3)  для каждаго возобновленія или переМѣны .главныхъ частей
существующихъ запрудъ или вододѣйствующихъ заведеній, даже
и въ томъ случаѣ, если и этимъ не причиняется означенныхъ подъ
цифр. 2 послѣдствій.
Ст.   51.
При сооруженіяхт- на публичныхъ водахъ и на находящихся
въ собственности государства частныхъ рѣкахъ и ручьяхъ органъ
административной власти долженъ въ особенности, въ своемъ рѣ-
шеніи по поводу поступившаго къ нему прошенія о выдачѣ раз-
рѣшенія, опредѣлить:
1)  предоставляется ли разрѣшеніе на пользованіе водою соот-
вѣтственно постановленіямъ ст. 43 абз. 1, 2 и ст. 46 и, затѣмъ,
2)   на сооруженіе плотины согласно § 18, полож. 1 до 3, и
§ 19 промышленнаго устава, и связано ли это разрѣшеніе съ опре-
дѣленными-условіями или  въ немъ отказывается.
Абз. 2. Относительно сооруженій на остальныхъ частныхъ
рѣкахъ и ручьяхъ органъ административной власти долженъ из-
слѣдовать, слѣдуетъ ли соотвѣтственно постановленіямъ ст. 44, 45
и ст. 47 настоящаго закона и затѣмъ § 18 полож. 1 до 3 и § 19
'промышленнаго устава, или по инымъ соображеніямъ общаго блага,
въ означенномъ разрѣшеніи отказать либо выдать его подъ опре-
дѣленными условіями.
Ст.   52.
Устраненіе запрудъ и заведеній, дѣйствующихъ   силою  запру-    Устраненіе.










власти. Въ дозвлченіи можетъ быть отказано только въ интересахъ
общаго блага и только на то время, пока не будутъ приняты
соотвѣтствующія мѣропріятія для охраненія этихъ интересовъ
(ст. 60 абз.. 2). '
Ст. 53.
При каждой запрудѣ и при каждомъ заведеніи, дѣйствующемъ
силою запруженной воды, долженъ быть поставленъ, по предпи-
санію административной власти, на счетъ предпринимателя, по-
стоянный высотомѣръ (мѣрникъ, водомѣрный столбъ, градштокъ),
который бы обозначалъ видимымъ для глазъ образомъ установлен-
ную высоту воды и, если уровень воды долженъ поддерживаться
на извѣстной средней высотѣ, то отмѣчать также и послѣднюю.
Абз. 2. То же самое имѣетъ силу и по отношенію къ суще-
ствующимъ уже сооруженіямъ.
Абз. 3. Порядокъ постановки этого высотомѣра и его качество
определяются предписаніемъ министерства; въ немъ подлежать
также обозначенію тѣ случаи, когда постановка можетъ быть
устранена.
Ст. 54.
По возведеніи сооруженія и постановкѣ высотомѣра органъ ад-
министративной власти имѣетъ сдѣлать распоряженіе о обозрѣніи
мѣста при содѣйствіи заинтересованнаго лица и одного  эксперта.
Ст. 55.
Каждый владѣлецъ запруды въ томъ случаѣ, если уровень воды
превышаетъ установленную мѣру высоты или угрожаетъ ее пре-
высить, обязывается, безъ притязанія па вознагражденіе, озаботиться
отводомъ воды посредствомъ открытія шлюзовъ и ииыхъ приспо-
собленій, служащихъ для пониженія уровня воды, а также посред-
ствомъ устраненія препятствій къ стоку воды (наносы, ледъ,
камни и т. под.).
Ст. 56.
Постановленія §§ 26, 51 промышленнаго устава находятъ при-
мѣненіе къ непромышленнымъ сооруженіямъ обозначеннаго бъ
ст. 50 рода.
Ст. 57.
Постановленія ст. 50 до 56 находятъ соотвѣтственное примѣ-
неніе къ запрудамъ и заведеніямъ, дѣйствующимъ силою запру-






Дозволеніе пользованія водою для запрудъ и заведеній, дѣй-
ствующихъ силою запруженной воды, въ публичныхъ водахъ и въ
находящихся во владѣніи государства частныхъ рѣкахъ и ручьяхъ
можетъ быть взято обратно или сокращено навсегда либо вре-
менно только соотвѣтственно ст. 43 абз. 3, 4.
Абз. 2. Постановленія ст. 48 абз. 1 и ст. 49 находятъ со-
отвѣтственное примѣненіе къ запрудамъ и заведеніямъ, дѣйствую-
щимъ силою запруженной воды, на частныхъ рѣкахъ и ручьяхъ.
В. Постановленгя въ интересахъ   общаго блага.
Ст. 59.
Предприниматель обязывается поддерживать сооруженія, слу- Поддержаніе
жащія для пользованія водой, во все продолженіе пользованія, со- С0 °РУженш-
отвѣтственно данному дозволенію или разрѣшенію.
Ст. 60.
Если пользованіе сооруженіями прекратится, то административ-
ная власть можетъ по соображеніямъ общаго блага потребовать
отъ предпринимателя устраненія на его счетъ сооруженій и воз-
становленія прежняго состоянія, имѣвшаго мѣсто до ихъ возве-
денія. При недостаточности средствъ предпринимателя, поручите-
лями въ уплатѣ издержекъ являются государство, община или то
мѣстечко, въ интересахъ котораЛ) должно послѣдовать устраненіе
сооруженій и возстановленіѳ прежняго состоянія. Государство, об-
щина или мѣстечко имѣютъ право привлечь къ участію въ из-
держкахъ тѣхъ заинтересованныхъ лицъ, которыя получаютъ вы-
году отъ устраненія сооруженій и возстановленія прежняго со-
стоянія.
Абз. 2. Если дальнѣйшее сохраненіе сооруженія для пользованія
водою, которое болѣе уже не служитъ своей цѣли, требуется по со-
ображеніямъ общаго блага, то государство, община или мѣстечко,
въ интересахъ которыхъ означенное сохраненіе имѣетъ мѣсто,
обязываются заботиться объ его дальнѣйшемъ поддержаніи и
имѣютъ право ради этой цѣли потребовать отъ предпринимателя,
поскольку это необходимо, уступки сооруженія. Въ этомъ случаѣ
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неніе   ст.   154— 156.    Постановленіе   абз.   1   полож.   3   находятъ
соотвѣтственное примѣненіе.
Ст. 61.
Прекращеніе         По отношенію къ сроку исполненія, а также прекращенію   силы
силы дозволе- дозволеиія или разрѣшенія для всѣхъ сооруженій для пользованія
нія  ми раз-                               r   г                                         ,   ■
рѣшевія.      водою, находятъ   примѣненіе  постановлешя  §§   49   и   50 промы-
шленнаго устава.
Ст. 62.
Дозволеніе или разрѣшеніе, данное на опредѣленный срокъ или
съ правомъ отобранія, теряетъ свою силу съ истеченіемъ срока или
съ момента его отобранія (ст. 43 абз. 1, ст. 31 абз.  1).
Абз. 2. Опредѣленіе объ отобраніи приводится въ исполненіе
только по истеченіи соразмѣрнаго срока, если только немедленное
его исполненіе не требуется значительными ущербами и опасно-
стями съ точки зрѣнія общаго блага.
Ст. 63.
Въ остальномь выданное дозволеніе или разрѣшеніе, по об-
щему правилу, сохраняетъ свою силу, независимо отъ случаевъ,
предусмотрѣнныхъ въ § 25 промышленнаго устава, до тѣхъ поръ,
пока не будетъ предпринимаемо никакихъ существенныхъ измѣ-
нѳній въ положеніи или свойствахъ сооруженія.
Ст. 64.
Если выданное дозволеніе или разрѣшеніе  теряетъ свою силу,
то находитъ соотвѣтственное прймѣненіе ст. 60 абз. 1.
Г. Примирительный процессъ при пользованги водою въ част-
ныхъ рѣкахъ и ручьяхъ.
Ст. 65.
Если всдѣдствіе уменыпенія воды или по другимъ причинамъ
наличной воды окажется недостаточно для потребностей управомо-
ченныхъ лицъ, и ни мѣстными распоряженіями, ни обычаемъ или
особыми правоотношеніями не было предусмотрѣно на подобные
случаи никакихъ мѣропріятій, то административная власть, по хо-
датайству заинтересованнаго лица, имѣетъ распредѣлить пользо-
ваніе водою, по возможности сообразно съ существующими право-
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Ст. 66.
Органъ административной власти долженъ въ особенности раз-
слѣдовать, не имѣло ли мѣста со стороны управомоченнаго безпо-
лезной траты воды или произвольно неравномѣрнаго пользованія его
въ ущербъ другимъ участникамъ въ пользованіи.
Абз. 2. Если данный случай иыѣетъ ыѣсто по отношение
къ запрудамъ, вододѣйствующимъ заведеніямъ, оросительнымъ и
инымъ сооруженіямъ для пользованія водою, то владѣльцы ихъ
обязываются производить соотвѣтствующія измѣненія въ своихъ
сооруженіяхъ и поддерживать ихъ въ надлежащемъ состояніи.
Ст. 67.
Для достиженія соотвѣтетвующаго уравненія пользованія можетъ
быть временно привлечена вода, принадлежащая отдѣльнымъ упра-
вомоченнымъ лицамъ, иди часть ея, поскольку" этимъ послѣднимъ
не наносится отъ того серьезнаго ущерба, а для остальныхъ участ-
никовъ создается значительная выгода.
Абз. 2. Органъ административной власти имѣетъ при этомъ
установить сроки и количество подлежащей пользованію воды.
Ст. 68.
Для проведенія уравненія органъ административной власти имѣетъ
также, въ случаѣ необходимости, право сдѣлать распоряженіе, не-
зависимо отъ постановленія ст. 45 абз. 1 цыфра 2, объ урегули-
рованы, измѣненіи, перестройкѣ или возстановленіи сооруженія для
пользованія водой, если это не причинить серьезнаго ущерба упра-
вомоченнымъ на воду лицамъ, а для остальныхъ участниковъ соз-
даетъ значительную выгоду.
Ст. 69.
Въ предусмотрѣнныхъ статьями 65 до 68 случаяхъ тѣмъ лицамъ,
права которыхъ потерпятъ стѣсненіе благодаря сдѣланнымъ при-
мирительномъ процессѣ распоряженіямъ, долженъ быть возмѣ-
щенъ возникшій, вслѣдствіе этого убытокъ постольку, поскольку
онъ не вознаграждается проистекающей изъ распоряженій выгодой.
Ст. 70.
Органъ правительственной власти имѣетъ также  право распо-
рядиться о предоставленіи  чужой  воды  (ст. 157),  лрисоединеніи
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вмѣстномъ пользованіи существующимъ сооруженіемъ (ст. 159, 162),
пользованіи чужимъ участкомъ для проведенія и отвода воды по-
верхъ земли или подъ землей (ст. 160) и измѣненіи существую-
щаго сооруженія (ст. 163, 164). Ст. 60 яаходитъ соотвѣтствующее
примѣненіѳ.
Ст. 71.
Расходы по примирительному процессу должны нести заинтере-
сованным лица соразмѣрно получаемымъ ими отъ этого процесса
выгодамъ.
Абз. 2. То же самое имѣетъ силу и по отношенію къ возна-
гражденію, подлежащему выдачѣ въ силу ст. 69.
' Ст. 72.
При рѣшеніи вопроса о томъ, существуетъ ли у управомочен-
наго лица и въ какой мѣрѣ излишекъ воды на пользованіе, над-
лежитъ принимать въ соображеніе самое минимальное количество





Кромѣ пошлины, положенной уставами о судоходствѣ, сплавѣ,
каналахъ и сплавѣ розсыпью (ст. 29, 32), можетъ быть также взи-
маема въ государственную казну пошлина и задозволеніе особыхъ
видовъ пользованія на публичныхъ водахъ и на находящихся въ
собственности государства частныхъ рѣкахъ и ручьяхъ (статьи 42,
46, 51 абз. 1), за впускъ въ нихъ жидкостей (ст. 37), а также и
за извлеченіе обозначенныхъ въ статьѣ 26 абз. 2, положеніи 1,
предметовъ.







Сохранение водъ въ надлежащемъ состояніи.
Л.  Общія   постановленія   относительно  публичныосъ водъ и
частныхъ рѣкъ и ручьевъ.
Ст. 74.
Поддержаніе водъ въ надлежащемъ состояніи, поскольку оно не Обязанности,
совершается государствомъ или окружной общиной, представляетъ
собою публично-правовую обязанности. Оно обнимаетъ собою: под-
держаніе нормальнаго состоянія водъ (очистка рѣчн ого русла, охра-
неніе свободнаго входа на берега, охрана и поддержаніе послѣд-
нихъ) и, поскольку того требуетъ общее благо, производство и под-
держаніе регулированія рѣки, постройку дамбъ и обдѣлку дикихъ
ручьевъ.
Абз. 2. Кругъ участвующихъ лицъ и объемъ отдѣльной обя-
занности опредѣляются согласно постановленіямъ настоящаго от-
дѣла.
Абз. 3. Могущія имѣть мѣсто обязанности къ поддержанію
водъ въ надлежащемъ состояніи, основанныя на частно-правовыхъ
титулахъ, постановленіями абз. 1 и 2 не затрогиваются.
Ст. 75.
Административная власть можетъ, въ цѣляхъ поддержания водъ   Нормальный
»                                         профиль, нор-
въ надлежащемъ состоянш, установить для извѣстныхъ водъ нор- мал£ныя' ди_
мальный профиль для низкаго,  средняго и высокаго  уровня воды,         ніи.
и, поскольку  въ  томъ   существуѳтъ  надобность,  относящіяся къ
нему нормальныя линіи.
Ст. 76.
Административная власть для всѣхъ публичныхъ рѣкъ и чает- Предѣлы по-
ныхъ рѣкъ и ручьевъ, угрожающихъ значительнымъ повышеніемъ
воды (ст. 97), и, далѣе, поскольку въ томъ существуетъ надобность,
также для другихъ частныхъ рѣкъ и ручьевъ, имѣетъ установить
границы полой воды.
Абз. 2. Въ предѣлахъ этихъ границъ безъ дозволенія админи-
стративной власти не могутъ быть возводимы частными лицами,
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ни сооружения, ни постройки, а также предпринимаемы въ нихъ
такія измѣненія, которыя могли бы имѣть вліяніе на течѳніе или
на высоту уровня воды.
Ст. 77.
Для всякихъ ностроекъ, служащихъ для защиты берега, регу-
лированія теченія и плотинъ и возводимыхъ частными лицами, това-
риществами и общинами, за исключеніемъ окружныхъ общинъ, а
также для измѣненія такихъ построекъ, требуется, независимо отъ
случаевъ, прѳдусмотрѣнныхъ ст. 76 абз. 2, предварительное дозволе-
ніе   административной власти.
Ст. 78.
Мосты, постоянные переходы и сооруженія, служащія для пере-
воза черезъ публичныя воды, черезъ частные рѣки и ручьи, со-
стоящее въ собственности государства (ст. 23), и черезъ частные
рѣки и ручьи, угрожающіе значительнымъ повышеніемъ воды (ст. 97),
далѣе проводы (водопроводы, газопроводы, проволоки и т. д.), по-
верхъ воды и подъ водой, черезъ публичныя воды, а также черезъ
частные ручьи и рѣки, угрожающіе значительнымъ повышеніемъ
воды, могутъ быть сооружаемы или измѣняемы только съ дозволе-
"нія административной власти, если только предпріятія по ихъ
сооруженію не производятся органами государственной власти.
Абз. 2. Административной власти принадлежитъ также право
издать распоряженіе о томъ, чтобы для сооруженія или измѣненія
мостовъ, постоянныхъ переходовъ и сооруженій, служащихъ для
переѣзда, поскольку такого рода предпріятія не производятся орга-
нами государственной власти, испрашиваемо было установленное абз. 1
дозволеніе.
Ст. 79.
При выдачѣ дозволенія (статьи 76 до 78) устанавливаются необ-
ходимый условія; дозволеніе можетъ быть дано на опредѣленный
срокъ или съ правомъ его отобранія.
Абз. 2. По истеченіи установленнаго срока или отобранія до-
зволенія административная власть можетъ въ интересахъ общаго
блага потребовать возстановленія прежняго состоянія на счетъ вла-
дельца сооруженія.
Абз. 3. То же самое распоряженіе въ интересахъ общаго блага
можетъ послѣдовать также и въ томъ случаѣ, если дозволеніе было





требовать вознагражденія отъ государства, общины или мѣстечка,
въ интересахъ которыхъ сдѣлано распоряженіе. Постановленіе ст. 60
абз. 1 полож. 3 находитъ соотвѣтствующее примѣненіе.
Ст. 80.
Прибрежные собственники   обязаны   допускать  безъ  вознагра-   Особыя обя-
жденія производить на своей поземельной собственности работы  и брежныхъшб-
постройки, необходимыя какъ для ея защиты, такъ и для сохране- ственниковъ и
нія нормальнаго состоянія водъ (очистка рѣчнаго русла, свободный   В вод0дѣй-ВЪ
доступъ къ берегу, охрана и содержаніе берега), и въ этихъ цѣляхъ    ствующихъ
терпѣть входъ на береговые участки, а также  временное  пользо-   С0ОРУ вен1И-
ваніе ими для подвоза, склада и заготовки матеріаловъ и времен-
ный складъ вырытой земли. Вырытая "земля   становится  собствен-
ностью предпринимателя работъ по поддержание нормальнаго   со-
стоянія водъ. Для вывоза вырытой земли органъ административной
власти долженъ назначить по просьбѣ заинтересованна™ лица со-
размѣрный срокъ.
Абз. 2. Прибрежные собственники, кромѣ предусмотрѣннаго аб-
зацемъ 1 случая, обязаны за вознагражденіе терпѣть какъ входъ
на бе,регъ, такъ и пользованіе имъ для подвоза, склада и заготовки
матеріаловъ при производствѣ регулированія рѣки, постройкѣ пло-
тинъ и обдѣлкѣ дикаго ручья.
Абз. 3. Прибрежные собственники обязаны отпускать за возна-
гражденіе необходимые для упомянутыхъ въ абз. 1 и 2 построекъ
матеріалы, имѣющіеся въ наличности на прибрежныхъ участкахъ
и на днѣ рѣки, какъ то: песокъ, глину, зем^ю, дернъ, лѣсъ, хво-
ростъ, камни, гравій и т. под.
Ст. 81.
Если въ цѣляхъ возстановленія нормальнаго профиля (ст. 75)
необходимо устраненіе острововъ или удалѳніе наносовъ, выпук-
лостей и т. п. на прибрежныхъ участкахъ и островахъ, то соб-
ственники таковыхъ обязаны терпѣть принятіе необходимыхъ
мѣръ.
Абз. 2. Если собственники культивировали уже правильнымъ об-
разомъ площадь земли, то находитъ примѣненіе принудительное
отчужденіе согласно постановленіямъ статей 154— 156, если дѣло
идетъ объ устраненіи острововъ или выпуклостей и т. под., и пп-
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Ст. 82.
Владѣльцы сооруженій для пользованія водой обязаны терпѣть
безъ вознагражденія временное ограниченіе или пріостановку своего
производства въ случаѣ работъ по поддержанію водъ въ надлежа-
щемъ состояніи. £а убытокъ, причиненный болѣе продолжитель-
нымъ ограничѳніемъ или пріостановкой, можетъ быть потребовано
вознагражденіе.
Особыя противныя сему правовыя отношения остаются непри-
косновенными.
Ст. 83.
Владѣльцы обозначенныхъ въ ст. 78 сооружена не имѣютъ
права возраженія противъ регулированія  рѣкъ  и лостроекъ   пло-
тинъ.
Абз. 2. Возможныя притязанія на вовнагражденіе, опирающаяся
на правовыя основанія, сохраняютъ свою силу.
Ст. 84.
Обязанности        Лица, несущія на себѣ обязанность поддержанія примыкающихъ
собственни-   ЕЪ берегамъ  улицъ   и  желѣзныхъ   дорогъ,   затѣмъ  собственники
жегізныхъда- сооруженій, служащихъ для вододѣйствующихъ заведеній,   ороше-
рогъ и т. д.   н}я  или осушенія, обязаны для охраненія улицъ, желѣзныхъ  до-
рогъ и сооружена принимать и соблюдать необходимый предосто-
рожности.
.    Ст. 85.
Охрана сво-        Административная власть, поскольку для опредѣленныхъ  рѣкъ
бодытеченія   установлены границы полой воды   (ст.   76),   имѣетъ   право  пред-
стГберегоТъ" писать, чтобы въ предѣлахъ этихъ границъ  въ  интересахъ   под-
держанія свободнаго теченія  воды   были устраняемы  препятствие
(деревья, кусты, наслоенія, насыпи, изгороди  и  т.   п.),   а  также
чтобы были засыпаемы углубления. Означенныя обязанности лежать
на собственникахъ поземельныхъ участковъ.
Абз. 2. Посадка на плотинахъ съ высокой водой деревьевъ и
кустовъ, а также возведете заборовъ и оградъ, допускается только
съ дозволенія административной власти.
Ст. 86.
Прибрежные собственники  и собственники рѣчнаго русла при
находящихся въ собственности третьихъ лицъ частныхъ рѣкахъ и
ручьяхъ обязаны воздерживаться отъ всякихъ работъ вблизи берега,




Для преду преждёнія поврежденій построекъ, для сооруженій
въ интересахъ охраны береговъ, регулированія рѣкъ и устройства
плотинъ, а также обдѣлки дикихъ ' ручьевъ, могутъ быть издаваемы
лолицейскіе предписанія и приказы.
Ст. 88.
Въ тѣхъ случаяхъ, когда законъ   объявляетъ  участниковъ   въ Круга участ
лользованіи водою обязанными къ поддержанію нормальнаго состоя-      ник°в,ь-
нія водъ или къ содѣйствію къ  такому  поддержанію,   подъ   озна-
ченными лицами подразумѣваются:
а)  при плотинахъ на всѣхъ публичныхъ водахъ и частныхъ
рѣкахъ и ручьяхъ собственники тѣхъ участковъ и сооруженій,
которые защищены этими плотинами отъ наводненія, заболачиванія
и засыпанія камнями (прибрежные и забрежные собственники), і
б)   по отношѳнію къ остальнымъ мѣропріятіямъ поддержанія
нормальнаго состоянія при всѣхъ частныхъ рѣкахъ и ручьяхъ:
1)  собственники тѣхъ участковъ и еооруженій, которые, благо-
даря нормальному содержанію рѣки, защищены отъ обваловъ, за-
болачиванія, наводпенія или засыпанія (прибрежные и забрежные
владѣльцы), далѣе, владѣльцы вододѣйствующихъ и иныхъ соору-
женій для пользованія водой, а также мостовъ, сооруженій дляпе-
реѣзда, сплава розсыпью, для проведенія и отвода воды;
2)  собственники рѣчного русла.
Ст. 89.
Поскольку платежи взносовъ, лежащихъ на обязанности отдѣль-   Распредйле-
ніерасходовъ
ныхъ участниковъ, не установлены юридически инымъ путемъ, не-
обходимые для поддержанія нормальнаго состоянія водъ расходы
распредѣляются органомъ административной власти между участ-
никами соразмѣрно пользѣ, извлекаемой ими изъ отдѣльныхъ мѣръ
принимаемыхъ для поддержанія нормальнаго состоянія водъ, и раз-
мѣру вреда, устраняемаго этими мѣрами, и принимая засимъ во
вниманіе особое вліяніе, какое имѣетъ данное сооруженіе на нор-
мальное состояніе водъ или рѣки. Устанавливаемые органомъ адми-
нистративной власти взносы взимаются съ общинъ по правиламъ







Пособія           Дия ассигнованія пособій изъ средствъ государства и округовъ,
а также и размѣръ отдѣльныхъ  выдачъ  определяется, кромѣ во-
- бр зныхъ  бюджету  назначеній,  значеніемъ  даннаго  предпрштж
для общаго блага,  необходимостью его и потребностью участвую-
ЩИ АбГ2ЦЪ Изъ разрѣшенныхъ пособій можетъ быть отчисляема
соразмѣрная сумма, проценты съ которой должны ^Ц^
держаніе сооружения. Процентныя деньги, не'^^Zl
на поддержаніе сооруженія, нодлежатъ сбережешю. Въ ■ ^«=*
необходимости для нолнаго или частичнаго возстановленш соору-
Гнія можетъ быть употреблен* основной капиталъ, назначенньш




Очистка русла рѣкъ и поддержаніе свободнаго доступа въ бе-
Очистка, под-        ичистьд руиіс х                          «останов іенія ст. 85 абз. 1,—
держаніе сво- реГу_ послѣднее   съ   соблюденіемъ   постановлена
пГкъберегу'. производится на счетъ государства.
Ст. 92.
Защита и поддержаніе берега,   съ сохраненіемъ обозначенная
° аЩрИеТа.   *    въ ст. 84 случая, составляем обязанность округа.
Ст. 93.
Производство и поддержка регулнрованія рѣкъ совершается на
счетъ го удТрГва. Если оно служнтъ въ то же самое время и для
USLra то окружныя общины не обязываются дѣлать для
защиты берега  то^овру                                 также невыдаетъни-
^rZZ>Zt^ для защиты берега, служащія «*■*
съ тѣмъ и для регулирована рѣки.
Ст. 94.
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Абз. 2. Поскольку обязательство производить устройство и под-
держаніе существующихъ плотинъ для полой воды лежало досихъ
поръ на общинахъ, мѣстечкахъ, товариществахъ или частныхъ
лицахъ, оно остается въ силѣ. Назначеніе добровольныхъ пособій
изъ государственныхъ или изъ окружныхъ средствъ сохраняется,
однако, и для этого случая.
Абз. 3. Предыдущія постановденія не касаются существую-
щихъ отношеній по постройкѣ плотинъ на Рейнѣ.
Ст, 95.
Приведете въ исполненіе необходимыхъ для поддержанія нор-    Исполненіе.
мальнаго состоянія водъ мѣръ и наблюденіе  за ними  лежитъ   на
обязанности органовъ управленія государственными постройками.
Ст. 96.
Содержаніе въ нормальномъ состояніи  государственныхъ кана-




б)  Частные ручьи и рѣки, уірожаюгціе значгстелънымъ повытенгемъ
воды.
Ст. 97.
Центральное  правительство  имѣетъ   привести   въ  извѣстность Приведете въ
тѣ частные ручьи и рѣки,  которые  представляютъ опасность зна-   извЬстность-
чительнаго повышенія воды. До нриведенія въ извѣстность должны
быть выслушаны ландраты.
Ст. 98.
Содержаніе этихъ рѣкъ   и ручьевъ  въ   нормальномъ   состояніи   Обязанности,
(ст. 74) лежитъ на обязанности округа,   съ сохраненіемъ постано-
вленій ст. 84 и ст. 85 абз. 1.
Абз. 2. Для покрытія возросшихъ для поддержанія въ нормальномъ
состояніи такихъ рѣкъ расходовъ государство будетъ выдавать
окружнымъ общинамъ по мѣрѣ состоянія назначенныхъ по бюджету
средствъ добровольныя пособія.
Абз. 3. Окружная община имѣетъ право привлекать участни-
ковъ въ пользованіи водою (ст. 88) къ несенію расходовъ въ раз-
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Ст. 99.
Надзор*.           Надзоръ надъ этими частными  рѣкамн и ручьями   лежитъ на
обязанности органовъ унравленія государственными постройками;
означенными органами подготовляются и приводятся въ исполнена
необходимыя строительныя мѣропріятія.
в) Остальные частные ручьи и рѣки.
Ст. 100.
Обязанности         Къ поддержанію воды въ надлежащемъ' состоянін обязываются
Обязанности. ^^ ̂  ПОЛЬЗОваніи ею, съ сохраненіемъ постановлен^ ст. 84
и 85 абз. 1.
Ст. 101.
Пособія.           Государство будетъ выдавать добровольно для поддержанія нор-
мальнаго  состоянія  водъ пособія,  сообразно   съ наличными сред-
ствами бюджета.                                                      ,                       „
Абз 2 Доставленіе участникамъ въ пользованш водою для тѣхъ
же  цѣлей  пособій  изъ  средствъ   округа  лежнтъ на обязанности
послѣдняго.
Абз 3 Наравнѣ съ участниками въ пользованш водою стоятъ
тѣ общины, мѣстечки и товарищества, которыя предприняли добро-
вольно или на особыхъ основаніяхъ, истекающихъ изъ частнаго
права, мѣры къ поддержанію нормальнаго еостояшя водъ (ст.  ,4,
абз. 3).    •
Ст. 102.
Участники въ пользованіи водою имѣютъ право, съ цѣлью под-
держания нормальнаго состояния водъ, образовывать публичныя то-
варищества.   Для  учрежденія   и опредѣленія  другихъ правовым,
отношеній послѣднихъ сдужатъ постановленія отдѣла \ .
Ст. 103.
Если участники  въ пользованш  водою  не дѣлаютъ изъ этого
правомочія никакого употребленія, то они  могутъ быть   прннуди-
тельнымъ образомъ соединены въ товарищество (ст. 112 аоз. д).
Ст. 104.
Поскольку  товарищества не будутъ  образованы,   а участники
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поднять свою обязанность поддерживать нормальное состояніе водъ,
община иМѣетъ право, а но предписанію административной власти
обязана, принять требуемыя въ данное время мѣры для поддержа-
нія нормальнаго состоянія по отношенію къ тому протяженію рѣки,
какое находится въ ея предѣлахъ.
Абз. 2. Возросшіе вслѣдствіе этого расходы подлежать пред-
варительной уплатѣ со стороны общинъ съ обязанностью участ-
никоеъ возмѣстить ихъ обратно.
Ст. 105.
Поддержаніе нормальнаго состоянія водъ подлежитъ постоян-
ному надзору административной власти.
Абз. 2. Поскольку государство или окружная община доставляютъ
пособія правительство имѣетъ право вмѣсто участниковъ въ поль-
зованш водою само предпринимать необходимыя мѣры къ поддержа-
нію нормальнаго состоянія воды или поручить приведете ихъ въ
исполненіе своимъ техническимъ органамъ.
Ст. 106.
Если предпріятіе имѣетъ значеніе для общаго блага и доказана
недостаточность средствъ участниковъ въ пользованіи водою (ст. 88),
то правительство государствъ можетъ взять на счетъ государствен-
ной казны составленіе проекта.
г) Замкнутый воды.
Ст. 107.
Административная власть можетъ въ цѣляхъ общаго блага
потребовать отъ собственниковъ замкнутыхъ водъ поддержанія ихъ
нормальнаго состоянія, а если они отъ этого отрекутся, принудить
ихъ къ возстановленію соотвѣтствующаго требованіямъ общаго
блага состоянія. Если общее благо требуетъ возстановленія за-
мкнутыхъ водъ въ прежнемъ состояніи, то собственникъ можетъ
потребовать вознагражденія отъ государства, общины или мѣстечка,
въ интересахъ которыхъ было дано распоряженіе.
Абз, 2. Собственники граничащихъ съ такими замкнутыми во-
дами поземельныхъ участковъ обязаны позволять за вознагражде-
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стройки, необходимыя для приведенія въ исполненіе дозволяемыхъ
абзацемъ 1 распоряженій.
В. Жѣры   предосторожности   противъ   чрезвычайной  опас-
ности отъ воды.
Ст. 108.
Если для предотвращенія опасности отъ воды необходимы бы-
0боЯбщин°ъ<! ТИ   стрыя мѣры, то сосѣднія общины обязаны   помогать угрожаемымъ
мѣстностямъ ручными и конными услугами.
Абз. 2. Для проведенія необходимыхъ мѣръ общины должны,
кромѣ того, въ случаѣ необходимости, предоставлять въ распоряже-
ніе рабочихъ   матеріалы, инструменты и орудія.
Абз. 3. Общины, угрожаемыя опасностью наводненій, обязы-
ваются заботиться объ организаціи необходимой при опасности по-





Передъ выдачей дозволенія или разрѣшенія на сооруженія,
служащія для пользованія публичными и частными водами, на
впускъ жидкостей и введете другихъ нетвердыхъ или твердыхъ
тѣлъ въ означенныя воды, а также на постройки для регулиро-
ванія воды (ст. 77), должны быть выслушаны лица, управомо-
ченныя на рыбную ловлю. При выдачѣ дозволенія или разрѣшенія
должны быть по возможности приняты во вниманіе интересы упра-
вомоченныхъ на рыбную ловлю.
Абз. 2. Если вслѣдствіе устройства сооружений для пользованія
водою, впуска въ нее веществъ или возведенія построекъ для ре-
гулированія воды будетъ нарушено право рыбной ловли, то пред-
приниматель долженъ возмѣстить управомоченному причиненный
этимъ убытокъ. Та же самая обязанность лежитъ на государствѣ







Л.  Общія постановленія.
Ст.. ПО.
Публичныя  водныя  товарищества  могутъ быть образованы въ       ЦѢіи.
«лѣдующихъ цѣляхъ:
1)  для пользованія водаыи, въ особенности для устройства и
поддержанія сооруженій для орошенія и осушенія, запрудъ и во-
додѣйствующихъ заведеній, впдоемовъ;
2)  для поддержанія нормальнаго состоянія водь (очистка водъ,
свободный доступъ къ берегу, охрана и поддѳржаніе береговъ,
производство и поддержаніе построекъ для регулированія водъ,
устройство дамбъ и огражденій дикихъ ручьевъ);
3)  для устройства и поддержанія сооруженій для проведения
воды, служащей для питья и домашнихъ потребностей.
Ст. 111.
Товарищества образуются:                                                            Возншшове-
1)  путемъ добровольнаго соглашенія между участниками (добро-
вольныя товарищества);
2)   по постановленію большинства участниковъ съ принуди-
тельнымъ привлеченіемъ меньшинства (товарищества съ принуди-
тельнымъ присоединеніемъ);
3)  по распоряженію подлежащей окружной администраціи, па-
латы внутреннихъ дѣлъ (принудительныя товарищества).
Ст. 112.
Образованіе товарищества (ст. ПО) допускается только въ томъ Общія   усло-
«лучаѣ, если въ предпріятіи преобладаютъ интересы общаго блага
или же общехозяйственныя выгоды.
Абз. 2. Образованіе товарищества съ принудительнымъ при-
соединеніемъ обусловливается, кромѣ того, тѣмъ, что предпріятіе
можетъ быть выполнено цѣлесообразно въ хозяйственномъ и тех-
ническомъ отношеніяхъ только благодаря распространенію его на





предполагаемыя выгоды предпріятія превышаютъ   ожидаемый  отъ
него вредъ.
Абз. 3. Образованіе принудительнаго товарищества для под-
держанія нормальнаго состоянія водъ (ст. 103) связывается съ
тѣмъ условіемъ, что исполненіе предпріятія настоятельно выну-
ждается основаніями общаго блага, въ особенности пѣлями пред-
охраненія береговъ отъ обваловъ, предупрежден^ наводненій и
устраненія заболачиванія и засоренія камнями.
Ст. 113.
Члены.             Для  образованія  товарищества  необходимо   не   менѣе  трехъ
лицъ.
Абз. 2. Членами товарищества (товарищами) являются налич-
ные собственники привлеченныхъ къ товариществу участковъ и
сооруженій.
Ст. 114.
По отношенію къ поземельныыъ участкамъ и сооруженіямъ,.
входящимъ въ составъ фидеикомиссовъ, оберлаидсгерихты не мо-
гутъ отказывать въ разрѣшеніи на вступленіе ихъ въ товарищество,
если доказана польза даннаго предпріятія для этихъ участковъ и
сооруженій. Въ этомъ случаѣ выслушаніе послѣдующаго наслѣд-
ника не требуется.
Абз. 2. Для вступленія въ товарищество отца или матери, какъ-
носителей родительской власти, а также опекуна или попечителя,,
не требуется разрѣшенія опекунскаго суда или семейнаго совѣта,.
для попечителя надъ наслѣдствомъ не требуется разрѣшенія суда,
вѣдающаго дѣла по наслѣдству, для законнаго представителя кор-
пораціи, учрежденія или публично-правового установленія или учре-
жденія, состоящаго подъ управленіемъ публичной власти,, не тре-
буется разрѣшенія высшаго начальства.
Ст. 115.
[равоспособ ■        Товарищество, какъ такое,   имѣетъ самостоятельно свои права
вость.       и  обязанности,   оно  можетъ   пріобрѣтать  собственность   и другія
вещныя   права   на  поземельные   участки,   искать   и отвѣчать  на
судѣ.
Абз. 2. За обязательства товарищества отвѣчаетъ передъ кре-
диторами исключительно его имущество; товарищи обязаны только
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Ст.   116.
Товарищество должно имѣть свое мѣстожительство въ Баваріи.
Ст.   117.
■ Правовыя отношенія товарищества и товарищей, поскольку на-
стоящій законъ пе содержитъ въ себѣ по этому предмету постано-
вленій, опредѣляются его уставомъ.
Абз. 2. Уставъ долженъ въ особенности содержать въ сѳбѣ
постановленія относительно:
1)  названія и ыѣстожительства товарищества;
2)  цѣли предпріятія съ обозначеніемъ важнѣйшихъ изъ пред-
полагаемыхъ строительныхъ сооруженій;
3)  правъ и обязанностей товарищей, особенно относительно раз-
мѣра участія ихъ въ прибыляхъ и тяготяхъ товарищества и въ
управленіи дѣлами товарищества;
4)  состава, избранія и круга дѣйствія правлеяія и его предсѣ-
дателя, а также относительно назначенія остальныхъ органовъ
товарищества;
5)  созыва, состава и подвѣдомственности общаго собранія то-
варищества, формы, дѣйствительности и публикаціи его постано-
вление
6)  образованія третейскаго суда по дѣламъ товарищества и
обозначенія споровъ, подлежащихъ его рѣшенію;
7)  счетной части товарищества (составленія предварительных^
смѣтъ, представления счетовъ и повѣрки ихъ);
8)  предположенія для измѣненій устава;
9)  формы публикацій и выбора печатныхъ органовъ для ихъ
помѣщенія.
Ст.   118.
Уставъ и всѣ измѣненія его подлежатъ утвержденію окружнаго
лравленія, палаты  внутреннихъ   дѣлъ, въ  округѣ   которой  нахо-
дится мѣстожительство товарищества.
Абз. 2. Съ утвержденіемъ устава товарищество пріобрѣтаетъ пра-
воспособность. Утвержденный уставъ имѣетъ по закону обязательную
силу также и для привлеченныхъ принудительпымъ образомъ то-
варищей.
Ст.   119.
Товарищество должно имѣть правленіе. Правленіе можетъ со-
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являются представителями товарищества, соотвѣтственно уставу,
во всѣхъ его дѣловыхъ отношеніяхъ. Правленіе или председатель
долженъ составлять и содержать въ исправности опись входящихъ
въ предпріятія товарищества поземельныхъ участковъ и соору-
женій (кадастръ товарищества), а также имѣть попечепіе о храненіи
копій съ плановъ и описаній предпріятія.
Абз. 2. Правленіе должно заявлять о своемъ назначеніи и о
жаждомъ измѣненіи въ своемъ составѣ органу надзора въ теченіе
педѣльнаго срока.
Абз. 3. Если волеизъявленіе дѣлается по отношенію къ товари-
ществу, то достаточно сдѣлать его по отношенію къ одному изъ
члѳновъ правленія.
Ст.   120.
Членами правленія могутъ  быть  лица,  не  состоящія товари-
щами.
Ст. 121.
Правленіе можетъ, въ осуществленіе своихъ полномочій, при-
вести въ исполненіе изданныя по отношенію къ отдѣльнымъ ли-
цамъ распоряженія на счетъ неповинующихся или принудить -къ
ихъ исполнение» посредствомъ угрозы или назначенія администра-
тивныхъ штрафовъ до пятидесяти марокъ. Распоряженія пра-
вленія, его угроза или назначеніе имъ штрафа могутъ быть обжа-
лованы передъ органомъ надзора въ продолженіе четырнадцати
дней. Предъявлена жалобы не   препятствуетъ   исполненію распо-
/ряженій.
Абз. 2. Административные штрафы поступаютъ въ кассу това-
рищества.
Ст.   122.
Каждый членъ правленія отвѣчаетъ передъ товариществомъ за
.убытокъ, причиненный нарушеніемъ обязанности, если онъ можетъ
быть вмѣненъ ему въ вину. Если нѣсколько членовъ повинны въ
причиненіи убытка, то они отвѣчаютъ, какъ совокупные должники.
Абз. 2. Притязанія, основывающіяся на предыдущихъ постано-
вленіяхъ, погашаются давностью по истеченіи пяти лѣтъ.
Ст.   123.
Правленіе должно созвать собраніе товарищества, если определен-
ное уставомъ меньшинство  товарищей потребуетъ такого созыва
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Ст.   124.
Обязанность къ уплатѣ взносовъ  въ  пользу товарищества со-   Обязанность
•ставляетъ публичную  повинность  участвующихъ   въ  предпріятіи къ «зчосамъ.
поземельныхъ участковъ и сооруженій;   она  прекращается съ вы-
дѣленіемъ или уничтоженіемъ участка или сооруженія.
Ст.   125.
Собственникъ принадлежащаго къ товариществу поземельнаго
участка или сооруженія отвѣчаетъ также лично за взносы, подле-
жавшіе платежу въ теченіе времени, въ которое онъ состоялъ
собственникомъ.
Ст.   126.
Сборъ недоимокъ по взнрсамъ  въ  кассу  товарищества произ-    недоимки,
водится подлежащими общинами по правиламъ ѳ взысканы общин-
ныхъ налоговъ.
Ст.   127.
Общее собраніе товарищества   можетъ   постановить   о прекра- Црекращеніе.
щеніи товарищества.
Абз. 2. Для дѣйствительности этого постановленія необходимо
■согласіе трехъ четвертей общаго числа товарищей, а также утвер-
жденіе органа надзора (ст. 132).
Абз. 3. Лица, не подавшія голоса, причисляются къ несоглас-
нымъ на постановленіѳ.
Ст.   128.
По прекращеніи товарищества имѣетъ   быть  произведена  ли-    іикввдація.
квидація. Она производится правленіемъ, если въ силу устава или
по ■ постановленію  собранія  товарищества  не  поручена   другимъ
лицамъ.
Абз. 2. Правленіе обязано въ продолжёніе двухъ недѣль за-
явить органу надзора о назначеніи ликвидаторовъ, съ указаніемъ
ихъ именъ.
Ст.   129.
Ликвидаторы занимаютъ правовое положеніе правленія товари-
щества.
Абз. 2. Если назначено нѣсколько ликвидаторовъ, то для дѣй-
ствительности ихъ рѣшеній требуется ихъ единогласіе, поскольку
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Абз. 3. Въ остальномъ къ ликвидаторамъ товарищества нахо-
дятъ соотвѣтствующее примѣненіе постановленія §§ 49 до 53
гражданскаго уложенія.
Ст.   130.
Ликвидаторы обязаны тотчасъ же по окончаніи ликвидаціи
представить о томъ заявленіе органу надзора и передать ему книги
и документы прекратившегося товарищества.
■ ■                                                                                                  *
Ст.   131.
Съ завершеніемъ ликвидаціи прекращается обязанность произво-
дить взносы.
Ст.   132.
Товарищества находятся подъ надзоромъ государства. Надзоръ
простирается на наблюденіе надъ планомѣрнымъ возведеніемъ
сооруженій товарищества и ихъ поддержаніемъ, на наблюденіе и
провѣрку счетной части, а также на то, чтобы веденіе дѣлъ то-
варищества производилось согласно закону и уставу.
Абз. 2. Органомъ надзора является органъ административной
власти того округа, гдѣ находится мѣстожительство товарище-
ства.
Ст.   133.
Органъ надзора, при осуществленіи своихъ полномочій (§ 132),.
имѣетъ право присуждать членовъ правленія къ уплатѣ ад-
мини стративнаго штрафа до пятидесяти марокъ; въ случаѣ
отклоненія заявленія членовъ, означеннаго въ § 123, а также въ
другихъ настоятельныхъ случаяхъ созывать взамѣнъ правленія
общее собраніе товарищества, поскольку и какъ долго отсут-
ствуютъ необходимые органы товарищества, назначать повѣренныхъ
на счѳтъ товарищества для надлежащаго выполненія обязательствъ
послѣдняго и, засимъ, дѣлать распоряженія о принятіи необходи-
мыхъ мѣръ для достиженія цѣли товарищества вмѣсто послѣдняго
и на его счетъ.
Абз. 2. Административные штрафы поступаютъ въ кассу товари-
щества.
Ст.   134.
Товарищества остаются подъ надзоромъ государства также и






Принудительное  товарищество  (ст. 112   абз. 3) образуется въ Нринудитель-
«илу распоряжения соотвѣтствугощаго окрузкнаго правленія, палаты      ществоРИ"
внутреннихъ дѣлъ; послѣдняя должна въ то же время издать уставъ
товарищества. Оъ изданіемъ устава товарищество получаетъ право -
способность. По образованіи принудительная  товарищества поста-
новленія настоящаго  раздѣла  находятъ  соотвѣтствующее примк-
нете.
Б.  Особыя постановлены,
а) Товарищества для полъзованія водами (ст. 110, цифр. 1).
Ст. 136.   .
Товарищество образуется  изъ  собственниковъ тѣхъ участковъ,   Товарищи,
па которые простираются  выгоды,   приносимыя предпріятіемъ то-
варищества.
Абз. 2. Собственники другихъ участковъ могутъ быть привле-
каемы въ товарищество принудительнымъ образоыъ.
Ст. 137.
Товарищество обязано принять къ себѣ  собственниковъ сосѣд-   Дополнитель-
нихъ участковъ по ихъ  предложенію,   если  будетъ доказано, что   ный пріемъ.
зти участки получать существенную выгоду отъ предпріятія това-
рищества, а прежніе  товарищи не потерпятъ  ущерба вслѣдствіе
ихъ вступленія.
Абз. 2. Товарищество имѣетъ право потребовать отъ собствен-
яиковъ вновь поступивпшхъ въ него участковъ соразмѣрнаго участія
въ расходахъ по прежнимъ предпріятіямъ, а также предварительной
уплаты особыхъ, возросшихъ вслѣдствіе ихъ пріѳма, издержекъ.
Ст. 138.
Товарищество обязано позволить товарищу по его предложенію
выдѣлиться изъ него съ своимъ участкомъ въ томъ случаѣ, если уча-
стокъ явно не получитъ отъ предпріятія никакой пользы, безъ
вины собственника, если онъ получаетъ большую выгоду отъ дру-
гихъ сооруженій или несетъ отъ предпріятія убытокъ, и если вы-
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Абз. 2. Если выдѣленіе изъ товарищества исключается по той
причинѣ, что оно можѳтъ  повредить осуществленію цѣли товари-
t-          щества, то собственникъ участка можетъ требовать, чтобы товари-
щество взяло его себѣ за вознагражденіе.
Абз. 3. Привлеченные принудительнымъ образомъ товарищи
имѣютъ въ обозначенныхъ въ абзацахъ 1 и 2 случаяхъ право
притязанія на возвращеніе уплаченныхъ взносовъ и на возпагра-
жденіе понесеннаго убытка изъ, кассы товарищества. Уплаченные
взносы не подлежать возвращенію за время, въ теченіе коего то-
варищъ получаетъ выгоду изъ предпріятія.
Ст. 139.
Если въ интересахъ общаго сооруженія необходимо выдѣлить
участокъ изъ товарищества, то этотъ выдѣлъ можетъ быть сдѣланъ
по постановленію общаго собранія товарищества.
Абз. 2. Постановленіе общаго собранія товарищества подлежитъ
утвержденію органа надзора.
Абз. 3. Товарищество должно выдать собственнику выдѣляемаго
участка вознагражденіе за возникающей вслѣдствіе выдѣленія участка
имущественный ущербъ.
Ст. 140.
Постановле-         Постановленіе большинства въ смыслѣ ст. 111 цифр. 2 имѣетъ
ніе   больший-                                                                                                           -> тг-
ства (ст. in мѣсто въ слѣдующихъ случаяхъ:
дифр. 2).           а -) П рИ предпріятіяхъ, имѣющихъ цѣлью осушеніе или орошеніе,,
если согласнымъ принадлежитъ болѣе половины привлеченной къ
участію въ товариществѣ земельной площади, и если не менѣе
пятой части участвующихъ лицъ высказывается за предпріятіе;
б) при другихъ сооруженіяхъ, имѣющихъ цѣлыо пользованіе
водой, если болѣе половины участвующихъ лицъ высказалось за
предпріятіе, и если согласные получаютъ большую часть ожидаемой
отъ предпріятія выгоды.
Ст. 141.
При подсчетѣ большинства (ст. 140) считаются собственники
одного участка за одно лицо, а владѣльцы леновъ, фидеикоммисовъ
и родонаслѣдственныхъ имѣній приравниваются къ полнымъ соб-
ственникамъ.
Абз. 2. Если между ^собственниками участка существуетъ раз-
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если по меньшей мѣрѣ половина,   считая по долямъ ихъ участія,
высказывается за предпріятіе.
Абз. 3. Если относительно права собственности или границъ
участка существуѳтъ споръ, и стороны не могутъ прійти къ со-
глашенію при подачѣ голосовъ, то имѣющимъ право голоса счи-
тается прежде всего владѣлѳцъ; если владѣніе оспаривается, то
согласіе считается выраженнымъ, если только одна изъ тяжущихся
сторонъ высказывается за предпріятіе.
Ст. 142.
Распредѣлѳніе повинностей товарищества между его членами,
при отсутствіи полюбовнаго соглашѳнія между участниками, произ-
водится соразмѣрно той пользѣ, которую получаютъ отъ предпріятія
отдѣдьные участки.
Ст. 143.
Соотношеніе между голосами товарищей устанавливается соот-
вѣтственно Ъостановленію относительно несенія повинностей това-
рищества . слѣдующимъ образомъ:
а)  при предпріятіяхъ, имѣющихъ цѣлью орошеніе и осушеніе,
соразмѣрно площади участковъ, привлеченныхъ къ участію въ
товариществѣ;
б)  при другихъ сооруженіяхъ, имѣющихъ цѣлью пользованіе
водою, соотвѣтственно съ размѣромъ выгоды, какую получаютъ отъ.
предпріятія привлеченные къ участію въ товариществѣ участки и
сооруженія.
При этомъ ни одинъ товарищъ не можетъ имѣть болѣе двухъ.
пятыхъ голосовъ.
Абз. 2. Въ другихъ случаяхъ каждый товарищъ имѣетъ одинъ-
голосъ.
Ст. 144.
Взиманіе съ привлечѳннаго принудительнымъ образомъ позе-
мельнаго собственника противъ его согласія единовременныхъ взно-
совъ на покрытіе приходящихся на его долю издержекъ по сооруженію
можетъ производиться только въ томъ случаѣ, если этимъ не на-
носится вреда его пропитанію.
Ст. 145.
Органъ надзора  имѣѳтъ право, по предложение  правленія то-
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яыхъ участковъ, которые, хотя и не принадлежать къ товарище-
ству, однако явнымъ образомъ пользуются существенной долей вы-
годъ, приносимыхъ предпріятіемъ.
Абз. 2. Собственники дополнительно привлеченныхъ участковъ
могутъ быть привлечены къ участію въ прежнихъ издержкахъ по
предпріятію товарищества соразмѣрно съ получаемой ими выгодой.
б)   Товарищества   для поддероюанія водъ   въ нормалъномъ состоянги
(ст. 110 цифр. 2).
Ст. 146.
Товарищи.          Товарищество образуется изъ участковъ (ст. 88), на которыхъ
простирается дѣйствіе предпріятія товарищества.
Ст. 147.
Выдѣленіе.          Товарищество обязано допустить выдѣленіе изъ нег^ товарища
съ его участкомъ или сооруженіемъ, по его предложенію, въ томъ
случаѣ, если не существуетъ основаній къ его участію (ст. 88).
Ст. 148.
Для дополнительна™ привлеченія къ товариществу третьихъ
лицъ требуется распоряженіе органа надзора въ томъ случаѣ, если
законныя предположенія ихъ участія наступили или были устано-
влены послѣ образованія товарищества. Постановленіе ст. 145
абз. 2 находить соотвѣтствующее примѣненіѳ.
Ст. 149.
Постановлен         Для  постановленія   большинства  въ смыслѣ ст.  111   цифр. 2
ніе больший-   тре£5уется    чтобы   за предпріятіе  высказалось   болѣе    половины
цифр. 2).     участниковъ.
Абз. 2. Постановленія ст. 141 и ст. 143 абз. 2 находятъ со-
отвѣтствующее примѣненіе.
в)   Товаригцества  для  устройства  и поддержанія  проводовъ воды
для питья и домашнихъ надобностей (ст. 110 цифр. 3).
Ст. 150.
Товарищи           Товарищество  образуется  изъ собственниковъ  тѣхъ поземель-








предпріятіи товарищества водосяабдительныя сооружепія. Въ число
ихъ не входятъ участки, которые служатъ только цѣлямъ вмѣще-
нія, доставки, скопленія и проведенія воды. •
Ст. 151.
Постановление большинства въ смыслѣ ст. 1 1 1 цифр. 2 имѣетъ   Постановле-
мѣсто,   если  болѣе  половины  участниковъ  выскажется за пред- ства °(стШ ііі
пріятіе, и если можно предполагать, что согласные получать боль-     чифр. 2).
шую часть пользы, ожидаемой отъ предпріятія.
Ст. 152.
Въ остальномъ  находять   соотвѣтствующее примѣненіе поста-
новленія  ст. 136 абз. 2, ст. 137, 141, 142, ст. 143 абз. 1, lit. б,
абз. 2 и ст. 144.
Отдѣлъ VI.
Принудительный права въ интересахъ осуществлена поль-
зованія  водами  и поддержанія  ихъ въ   нормальномъ  со-
стояли.
Ст. 153.
Кромѣ случаевъ, обозначенныхъ въ ст. 1 А цифр. 4, 6 до 10 Отчужденіе.
и 13, въ ст. I В закона 17 ноября 1837, относящагося къ при-
нудительному отводу поземельной собственности для обществен-
ныхъ цѣлей, и въ ст. 4, 18, ст. 31 абз. 2, ст. 43 абз. 3, ст. 60
абз. 2, ст. 81 абз. 2 настоящаго закона, принудительное отчужде-
ніе можетъ быть потребовано еще въ слѣдующихъ случаяхъ:
1)  для осуществленія мѣропріятій по поддержанію нормаль-
наго состоянія водъ (ст. 74) въ случаяхъ, обозначенныхъ въ статьяхъ
91 до 94, 98, 100 настоящаго закона;
2 )  АЩ устройства приспособлены и строительныхъ сооруженій
на частныхъ рѣкахъ и ручьяхъ, впадающихъ въ публичныя или
частныя рѣки, если такія сооруженія необходимы для установленія
или поддержанія нормальнаго состоянія главной рѣки;
3)  для предпріятій государства, имѣющихъ цѣлыо пользованіе
водами, въ особенности устройство и поддержаніе водоемовъ, за-
прудъ и вододѣйствующихъ сооруженій;
4)  для предпріятій товариществу имѣющихъ цѣлыо пользова-
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ныхъ и осушительныхъ   сооруженій,   запрудъ, вододѣйствующихъ
сооруженій и водоемовъ;
5)   для устройства и поддержанія устраиваемыхъ товарище-
ствами проводовъ воды для питья и домашнихъ надобностей;
6)  для добыванія почвенной и ключевой воды, необходимой
для общественной цѣли, въ особенности для удовлетворенія не-
отложныхъ хозяйственвыхъ потребностей общины или мѣстечка.
Ст. 154.
Къ принудительному отчужденію находятъ соотвѣтствующее
нримѣненіе постановленія закона 17 ноября 1837 года о прину-
дительной уступкѣ поземельной собственности для общественныхъ
цѣлей и ст. 16 до 26 I раздѣла закона 23 февраля 1879 года о
введеніи въ дѣйствіе имперскаго устава гражданскаго судопроиз-
ства и конкурснаго устава въ редакціи, обнародованной 29 іюня
1899 г., поскольку ст. 155 и 156 не содержать иныхъ постано-
вленій.
Ст. 155.
Лицо, обязанное къ отчуждению, можетъ настаивать на уступкѣ
своей собственности, вмѣсто предполагаема™ обремененія ея сер-
витутомъ, только въ томъ случаѣ, если вслѣдствіе обремененія его
собственность можетъ сдѣлаться негодною для цѣлесообразнаго
пользованія.
Ст. 156.
Въ тѣхъ случаяхъ, когда допускается принудительное отчу-
жденіе, каждый владѣлецъ долженъ по расгіоряженію администра-
тивной власти разрѣшить- производить за вознагражденіе на своей
землѣ всякія работы, которыхъ требуетъ нодготовленіе пред-
пріятія.
Абз. 2. Административная власть, по требованію владѣльца,
обязывается возложить на предпринимателя, если только послѣд-
нимъ не является государство, предварительное представленіе со-
отвѣтствующаго обезпеченія.
Ст. 157.
Вода частной рѣки, не использованная управомоченными на нее
лицами,   можетъ, за  предварительную   уплату   полнаго  вознагра-
жденія, быть предоставлена административной  властью какъ при-
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щіе ею на основаніи ст. 45, такъ и владѣльцамъ земельныхъ
участковъ, не прилегающихъ къ рѣкѣ, по ихъ о томъ ходатай-
ству, въ слѣдующихъ случаяхъ:
1)  если предполагаемое употребленіе даетъ основаніе со всей
вѣроятностью ожидать значительной пользы для сельскохозяйствен-
ной культуры, включая сюда и рыбоводство, либо для ПрОМЫШЛеН-
ЛОСТИ,  и
2)  если управомоченное на пользованіе водою лицо, по требо-
ванію административной власти, въ опредѣленный срокъ не обра-
тить воду къ полезному назначенію либо не укажетъ оеобыхъ
обстоятельству которыя пренятствуютъ этому обращенію.
Ст. 158.
Прибрежный собственникъ, который желаетъ для пользованія
принадлежащей ему водой частной рѣки или ручья построить за-
пруду, имѣетъ право, съ предварительной уплатой полваго возна-
граждееія, заявить требованіе по отношенію къ собственнику про-
тивоположнаго берега на пользованіе этимъ берегомъ, а, въ слу-
чаѣ необходимости, также и по отношенію къ собственнику рѣчнаго
дна на пользованіе послѣднимъ для опоры сооруженія.
Абз. 2. На мельницы, зданія и принадлежащее къ нимъ сады
и дворы такого рода требованіе не можетъ быть заявлено.
Абз. 3. На такое же требованіе имѣютъ право и тѣ, которымъ
пользованіе водою предоставлено на основаніи постановленій ст. 157.
Ст. 159.
Собственникъ берега, по отношенію къ которому заявлено тре-
'бованіе на устройство сооруженія для запруды, можетъ, поскольку
онъ собственникъ и рѣчнаго дна, требовать совмѣстнаго нользо-
ванія запрудой за участіе въ издержкахъ по ея постройкѣ и бу-^
дущемъ поддержаніи учрежденія соразмѣрно затребованному коли-
честву воды.
Абз. 2. Въ этомъ случаѣ изъвыданнаго въ силу ст. 158 возна-
гражденія должна быть возвращена сумма, высчитанная соразмѣрно
затребованному количеству воды.
Абз. 3. Издержки, которыя потребуются для передѣлки за-
лруднаго сооруженія, вызванной совмѣстнымъ пользованіемъ,долженъ
яести соотвѣтственный прибрежный собственникъ.
Абз. 4. Вышеозначенныя постановленія находятъ соотвѣтствую-
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основаніи постановлен^ ст. 157, если прибрежный собственника
не дѣлаетъ никакого употребленія изъ предоставленнаго ему адми-
нистративной властью совмѣстнаго пользованія запрудой.
Ст. 160.
Въ цѣляхъ орошенія и осушенія, для споспѣшествованія разви-
тию рыбоводства, а также для устройства запрудъ и вододѣйствую-
щихъ заведеній, собственникъ чужого участка можетъ быть обя-
занъ терпѣть проведеніе и отводъ воды по своей землѣ и подъ
нею въ слѣдующихъ случаяхъ:
1)  если сооруженіе удовлетворяете общественной потребности
и если есть оенованіе ожидать отъ него съ полной вероятностью
значительной пользы для сельско-хозяйственной культуры, включая
сюда и рыбоводство, либо для промышленности;
2)  если безъ занятія чужого участка сооружение не можетъ
быть выполнено надлежащимъ образомъ въ отношеніи къ пользѣ
или значенію предпріятія или не налагая на другихъ такого же-
или еще болыпаго обремененія;
3)  если сооруженіе не причиняетъ владѣльцу подлежащего за-
нятію участка существенна™ ущерба по отношенію къ особому
пользованію участкомъ или вообще къ его хозяйственной деятель-
ности;
.4) если проведеніе или отводъ воды будутъ совершены не че-
резъ зданіе и не черезъ весь составь построекъ либо черезъ
ограждающій ихъ дворъ или садъ, и
5) если за обремененіе  будетъ выдано полное вознагражденіе..
Ст. 161.
Собственникъ нижележащаго участка обязанъ терпѣть за пол-
ное вознагражденіе стокъ воды, истекающей изъ земли выше-
лежащего участка или естественнымъ образомъ скапливающейся
на немъ (ст. 17 абз. 1), гораздо большей сравнительно съ есте-
ственнымъ стокомъ силы.
Ст. 162.
Если пользованіе управомоченнаго на то лица водою публичной
рѣки съ цѣлью судоходства или сплава или пользованіе публич-
ными или частными рѣкою или ручьемъ съ цѣлью веденія сель-
ско-хозяйственной культуры или промышленности можетъ быть-





вмѣстнаго съ другимъ лицомъ пользованія сооруженіями, служа-
щими для запруды либо проведенія или отвода воды, то этотъ дру-
гой можетъ быть обязанъ кх допущенію управомоченнаго къ со-
вмѣстному пользованію подъ тѣмъ условіемъ, чтобы управомоченный
принималъ соотвѣтственное участіе въ расходахъ по постройкѣ и
.поддержанію сооруженія и уплатилъ владѣльцу сооруженія возна-
гражденіе за ущербъ, могущій произойти вслѣдствіе допущенія его
къ совмѣстному пользованію.
Абз. 2. Принужденіе не имѣетъ мѣста въ томъ случаѣ, если
бы черезъ совмѣстное пользованіе было значительно затруднено
для владѣльца сооруженія принадлежащее ему польвованіе водой
или если бы предполагаемый ущербъ, который могъ быть причи-
ненъ владѣльцу сооруженія, былъ значительно больше той пользы,
ради которой примѣнено было принужденіе.
Ст.   163.
Если блатодаря запрудѣ, соотвѣтствующей существующимъ нра-
вовымъ отношеніямъ, вода причинить вредъ чужой собственности,
то владѣлецъ сооруженія долженъ за вознагражденіе предпринять
или терпѣть пониженіе установленной высоты воды, поскольку это
не причиняетъ ему самому чрезмѣрнаго ущерба.
Ст.   164.
Еели благодаря запрудѣ, соотвѣтствующей существующимъ пра-
вовымъ отношеніямъ, возникаетъ . или грозить возникнуть вредный
застсй, порча воды, наводненіе или другой вредъ, который можетъ
быть устраненъ путемъ передѣдки затруды, не причиняя суще-
ственнаго стѣсненія ея прежней деятельности, то собственники
такихъ сооруженій должны, по распоряженію административной
власти, либо сами за вознагражденіѳ предпринять, на счетъ постра-
давшаго, либо терпѣть предпринятую   имъ передѣлку сооруженія.
Ст.   165.
Вознагражденіе, устанавливаемое ст. 7 абз. 2, положеніе 2, ст.
37 абз. 5, ст. 45 абз. 2, ст. 47 абз. 2, ст. 69, ст. 79 абз. 3, полож.
.2, ст. 82, ст. 107 абз. 1 полож. 2 и абз. 2, ст. 109 абз. 2,
ст. 138 абз. 3, ст. 157, ст. 158 абз. 1 и въ статьяхъ 160 до 164,
подлежитъ отвѣтственности за права, возникающія изъ поземель-
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случаѣ,   если    они   обременяютъ   тотъ предметъ,   ради   котораго
уплачивается вознагражденіе.
Абз. 2. Вознагражденіе освобождается отъ отвѣтственности,
если управомоченный не заявить въ продолженіе мѣсячнаго срока
протеста противъ уплаты вознагражденія тому, кому оно слѣдуетъ.
Теченіе срока начинается съ наступленіемъ срока уплаты возна-
гражденія, но лишь въ томъ случаѣ, если управомоченное на него
' лицо передъ наступленіемъ этого срока заявило по отношенію къ
обязанному о своемъ правѣ, или если самъ обязанный еообщилъ
ему о наступленіи обязанности вознагражденія. Обязанность дѣлать
заявленіе отпадаетъ въ сдучаѣ его невозможности.
Абз. 3. Если управомоченный заявить въ продолженіе этого
срока протестъ противъ уплаты вознаграждения тому, кому оно
слѣдуетъ, то этотъ послѣдпій и каждое управомоченное лицо мо-
жетъ предложить открытіе распредѣлительнаго процесса согласно
поетановленіямъ о распредѣленіи суммъ, вырученныхъ въ случаяхъ
публичной продажи. Уплата вносится въ этомъ случаѣ въ судъ»
которому подвѣдомственъ распределительный процессъ.




Ст.   166.
Вообще.           Исполпепіе настоящаго закона, независимо отъ судебной   под-
судности, возлагается на обязанность органовъ  внутренняго упра-
вленія.
Абз. 2. Подвѣдомственность органовъ   внутренняго   управленія
опредѣляется указоыъ.
Ст.   167.
Назначеніе          Если по одному и тому же   дѣлу   подвѣдомственность   его   въ
компетентна- пѳрвой инстанЦш принадлежите нѣсколькимъ органамъ, то бли-
жайшій высшій органъ долженъ поручить веденіе дѣла и поста-
новленіе рѣшенія одному изъ органовъ.





дѣдо, подчинены различнымъ окружнымъ управленіямъ, то озна-





Ст.   168.
При всѣхъ рѣшеніяхъ, постановляемыхъ органами администра-
тивной власти на основаніи настоящаго закона, разслѣдованіе дѣла
производится по  обязанности службы.
Абз. 2. Заинтересованный лица, поскольку это возможно, должны
быть выслушаны. При участіи нѣсколышхъ одинавовымъ образомъ
заинтересованныхъ лицъ, имъ можетъ быть предложено назначить
одного уполномоченнаго, а если это не будетъ исполнено, такой
уполномоченный можетъ быть назначенъ распоряженіемъ разслѣ-
дующаго дѣло органа власти.
Абз. 3. Обсужденіе дѣла съ участвующими лицами совершается,
по общему правилу, устно. Съ обсужденіемъ можетъ быть соединено
обозрѣніе. Участвующія лица при обсужденіи могутъ замѣстить
себя уполномоченнымъ и предоставить защиту своихъ интересовъ
адвокатамъ или компетентнымъ лицамъ.
Абз. 4. Участники имѣютъ право предложить свидетелей и
экспертовъ. Выборъ свидетелей и приведете ихъ къ присягѣ пре-
доставляется свободному усмотрѣнію разсматривающаго дѣло органа
власти.
Абз. 5. Ѳрганъ административной власти имѣетъ право при-
глашать участниковъ на обсужденіе письменно, а другихъ лицъ
черезъ объявленіе въ оффиціальной газетѣ съ предупрежденіемъ
о томъ, что возраженія противъ предпріятія должны быть заявлены
во избѣжапіе могущихъ произойти убытковъ, самое позднее, въ день
обсужденія.
Ст.   169.
Иниціатору   предпріятія и заинтёресованнымъ лицамъ,  заяви-
вшимъ возраженія, должно быть сообщено письменное постановленіе
органа административной власти. Оно должно быть мотивировано,








даны только подъ усдовіями, если ходатайство отклонено либо за-
явленный нротестъ объявленъ не имѣющимъ основаній.
Абз. 2. Съ постановленіемъ по главному дѣлу связывается по-
становленіе относительно издержекъ. Издержки по процессу дол-
женъ нести иниціаторъ предпріятія. Издержки, нричиненныя не-
имѣющими основанія возраженіями, могутъ быть возложены на
лицо, ихъ заявившее.
Ст. 170.
Если противъ просьбы, основанной на существующихъ частно-
правовыхъ отношеніяхъ, будетъ возбужденъ протесте, то органъ
административной власти можетъ или вынести рѣшеніе, съ удержа-
ніемъ за собою особаго поетановленія по этому протесту, или от-
ложить процессъ до выясненія протеста.
Ст. 171.
При выдачѣ дозволенія иди утвержденія на обязанность воз-
будившего ходатайство лица можетъ быть, въ случаѣ необходи-
мости, возложено представленіе обезпеченія. Видъ и размѣръ
обезпеченія определяется органомъ власти по свободному усмотрѣ-
нію. Представленное обезпеченіе отвѣчаетъ за выполненіе условій
и обязательству за содержаніе въ наддежащемъ порядкѣ сооруже-
на и за расходы, необходимые въ случаѣ обнаружившейся позд-
нѣе потребности устранить сооруженіе.
Абз. 2. Если основаніе къ представленію обезпеченія отпадете,
то органъ административной власти можетъ сдѣлать распоряженіе
о возвращеніи обезпеченія.
Ст. 172.
Обжалованіе рѣшеній и постановлений органовъ областной ад-
министративной власти иуправденій подорожной и рѣчной строи-
тельной части направляется въ подлежащее окружное правленіе,
въ палату внутреннихъ дѣлъ, которая рѣшаетъ во второй и послѣд-
вей инстанціи.
Абз. 2. Жалобы на рѣшенія, постановляемыя въ качествѣ пер-
вой инстанціи, окружнымъ правленіемъ, палатой внутреннихъ дѣлъ,
допускается приносить въ подлежащее государственное министер-
ство.
Ст. 173.
Срокъ для обжалованія назначается въ четырнадцать дней. Тече-





аіе или постановленіе. Если конецъ срока приходится на воскресенье
•или на общій праздничный день, то срокъ оканчивается съ истече-
•ніемъ слѣдуюпіаго будничняго дня. Срокъ обжалованія сохраняется,
■если обжалованіе поступило къ одному изъ органовъ инстанціон-
наго пути въ продолженіе этого срока.
Ст. 174.
Органы административной власти имѣютъ право угрожать за
неисполненіе ихъ распоряженій и постановленій административ-
ными штрафами до ста марокъ и въ случаѣ нѳповиновенія, въ особен-
ности же въ случаѣ необходимости въ неоднократномъ наномина-
ніи, объявить штрафъ заслуженнымъ, а также принудить къ ис-
полнение трѳбуемыхъ мѣръ, въ особенности къустраненію противо-
законна™ сооруженія на счетъ того, на комъ лежйтъ исполненіе
обязанности.                                                          г- ■
Ст. 175.
Подлежащій органъ областного управленія можетъ издать въ
интересахъ общаго блага соотвѣтствующія требованію даннаго мо-
мента предупредительныя распоряженія и принудить къ ихъ ис-
полненію, несмотря на возбужденное обжалованіе.
Ст. 176.
Исполненіе настоящаго закона органами внутрепняго управле-
нія  подлежитъ   высшему  надзору   подлежащего   государственная
министерства.
б) Административно -судебный процессъ.
Ст. 177.
Кромѣ ст. 8 цифр. 8 и цифр. 10   закона 8 августа 1878 года,
объ учреждены  административнаго  суда и процесса по судебно-
административнымъ дѣламъ, къ такого рода д ['.ламъ принадлежать
-слѣдующія:
а)  споръ о публичности водъ,
б)  споръ о правовыхъ притязаніяхъ и обязанностяхъ въ слу-
чаяхъ, обозначенныхъ въ ст. 7 абз. 3, полож. 3, ст. 19 абз. 1 до
-3, ст. 25, 40, 45, 47, 49, ст. 50 цифр. 1 и 2, ст. 51, 52, 53, 57,
59 до 61, 63, 70, ст. 79 абз. 3, ст. 84, 88, 89, ст. 94 абз. 1,
полож. 2, абз. 2, полож. 1, ст. 98 абз. 2, ст. 100, 107, ст. 112
лбз. 3, въ случаяхъ, обозначенныхъ въ ст. 94 абз. 1, полож. 2,
ет. 98 абз. 3, если оспаривается право на участіе (ст. 88), далѣе
Исподненіе.
Предупреди-
тельная   рас-
поряжения.
Высшій  над-






въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 124 до 126, 136 до 139, 142,
145 до 148, 150, 157 до 164, однако съ тѣмъ ограниченіемъ,
чтобы вознагражденія, предусмотрѣнпыя въ ст. 40, 45, 47, въ ст.
79 абз. 3, въ ст. 107, 138, 139, 157 до 164, рѣшались въ особомъ
процессѣ, обозначенномъ въ ст. 195.
Ст. 178.
Дѣйствіе  постановлены   промышленнаго  устава  относительно
запрудъ для промышленныхъ сооружены простирается на запруды,
всякаго рода.
в) Процессъ при образование товариществъ.
Ст. 179.
Предложеніе объ   образованы  товарищества  должно  предста-
вляться   вмѣстѣ   съ  необходимыми  доказательствами   устно   или
письменно тому органу областного управленія, въ предѣлахъ кото-
раго находится предпріятіе.
Абз 2. Органъ административной власти долженъ, въ случаѣ
необходимости, потребовать дополненія къ предложеніямъ и доклад-
нымъ запискамъ.
Ст. 180.                          .   '
Если предложеніе при разсмотрѣніи окажется  недопустимым^
то оно отклоняется безъ дальнѣйшаго обсужденія.    ■
Ст. 181.
Въ иномъ случаѣ дѣло подлежитъ устному обсужденію. Для этой
цѣли органъ административной власти долженъ, руководствуясь,
предложеніями и докладными записками и при содѣйствіи меже-
вого управленія, казначейства, ипотечным и вотчинныхъ упра-
вленій, установить участниковъ и представить въ присутственное
или въ другое подлежащее мѣсто  планы   вмѣстѣ   съ   описаніемъ
предпріятія.
Абз 2 При этомт-. должны быть приглашены участники, указан-
ные-письменно, а другіе-поередствомъ объявленія въ оффищаль-
ной газетѣ, съ добавленіемъ слѣдующаго:
1)  что планы и описанія находятся въ извѣстномъ мѣстѣ для
просмотра до начала обсужденія;
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противъ предпріятія  должны быть заявлены не  позднѣе дня  об-
сужденія;
3)   что лица, внесшія предложеніе, въ случаѣ неявки или
если не будетъ представленъ уполномоченный замѣститель, не
должны вводить въ убытки явившихся по отношенію къ издержкамъ
и промедлеиію, а также должны нести на себѣ расходы по несо-
стоявшемуся обсужденію;
4)  что остальные приглашенные, которые лично не явятся въ
день обсужденія и не замѣстятъ себя уполномоченнымъ либо не
подадутъ голоса, будутъ считаться, съ исключеніемъ ихъ проте-
стовъ и возраженій, даже если бы они были уже осуществлены
раньше, за согласившихся на принятіе предложенная) предпріятія
въ той формѣ, какая была рѣшена болыпинствомъ голосовъ.
Абз. 3. Между днемъ обсужденія и выходомъ оффиціальной
газеты, содержащей приглашеніе, долженъ пройти ; срокъ не менѣе
трехъ недѣль.
Абз. 4. Если предлагается принудительная уступка земельной
собственности, то находитъ примѣненіе предписаніе въ ст. XVI
закона 17 ноября 1837 года, относящагося къ принудительной
уступкѣ земель для общественныхъ цѣлей.
Ст. 182.
При обсуждены, которое, въ случаѣ необходимости, соединяется
съ осмотромъ мѣста, органъ административной власти долженъ
подробно разсмотрѣть предпріятіе и обсудить возбужденные про-
тесты противъ вступленія въ товарищество, а также сдѣланныя
противъ предпріятія возражения, въ особенности же предложенное
принудительное отчужденіе.
Абз. 2. Рядомъ съ назначенными органомъ административной
власти экспертами участники могутъ привести къ обсужденію также
и своихъ экспертовъ. Послѣдніе должны быть равнымъ образомъ
выслушаны, если это необходимо для уясненія содержанія дѣла.
Абз. 3. Засимъ должны быть разсмотрѣпы на основаны выво-
довъ обсужденія законный предположенія для образованія товари-
щества, а потомъ приступлено къ подачѣ требуемыхъ голосовъ.
Абз. 4. Мнѣнія и объясненія должны быть занесены въ прото-
кодъ. Заявленія о согласіи не могутъ быть взяты обратно и.







Участникам^ не явившимся на обсужденіе и не представи-
вшимъ замѣстителя, должно быть объявлено о наступлены ооозна-
ченпыхъ въ ст. 181 абз. 2, цифр. 3, 4, послѣдствы.
Абз 2. Они могутъ въ продолженіе четырнадцати дней послѣ
этого объявленія требовать отъ органа административной власти но-
ваго созыва для обсужденія, если докажутъ, что не знали о днѣ^явки
не по своей винѣ или не могли явиться на обсуждеше, благодаря
явленіямъ природы или другимъ непреодолимнмъ причинамъ.
Ст. 184.
Если ни съ одной стороны не будетъ возбуждено протеста про-
тивъ вступленія въ товарищество, то явившіеся согласные должны
тотчасъ же приступить къ образованію товарищества и къ соста-
ГГенію устава. При составлены устава вопросы рѣшаются про-
с ымъ бо ьшинствомъ ноданныхъ голосовъ. Послѣ этого долженъ
быть предпринятъ выборъ нравленія, и послѣднее должно быть
также выслушано относительно наличныхъ возражепы третьихъ
лицъ противъ предпріятія.
Ст. 185.
Если при подачѣ голосовъ будетъ  поднятъ протестъ  противъ
встунленія въ товарищество и будутъ на лицо условы для рѣше-
ніГбГшинства въ смыслѣ .статей   140, 149 и 151, то процессъ
долженъ производиться равнымъ образомъ согласно ст. 184.
Абз 2 Избранное явившимися для подачи голосовъ правленпз
товарищества должно затѣмъ высказаться какъ о могущихъ быть
п™ленными,такъ и о предъявленныхъ противъ вступленывъ
Гартщество протестахъ, въ особенности о заявлен.и относи-
тельно принудительнаго привлеченія меньшинства.
Абз   3  Если немедленное образованіе  товарищества окажется
неисполнимыми то подавшіе голоса должны предпринять избрание
оіго и» нѣсколькихъ уполномоченныхъ. На послѣднихъ лежитъ
'         обя анность дать  объясненіе  и  сдѣлать  предложен*  въ смыслѣ
ябз   2   а также принять на себя дальнѣйшее представительство но-
давшихъ голоса  въ  спорномъ  процессѣ  до  образованы   товари-
щества.
Ст. 186.
Дсолиеніе         Если вслѣдствіе показанія участниковъ ^^^^Гльствен'-




ное учреждоніе должно дать необходимыя распоряженія и, въ с.17-
чаѣ надобности, произвести съ данными участниками новое об-
сужденіе.
Абз. 2. Это постановление находитъ примѣненіе также и въ
томъ случаѣ, если участникъ получитъ вторичное напоминапіе о
послѣдствіяхъ просрочки явки для обсужденія (ст. 183).
Ст. 187.
Если въ заключеніе обсужденія окажется, что не существуетъ пред- Принудитель-
положеній для постановленія большинства, а, наоборотъ, есть осно- щество^-
вапія для образованія принудительнаго товарищества (ст. 103, 112
абз. 3), то органъ административной власти долженъ немедленно при-
ступить къ образованію такого товарищества и начать съ участни-
ками обсуждение какъ этого образованія, такъ и другихъ, могущихъ
быть вновь предъявленными, возраженій.
Ст. 188.
Если, кромѣ того, образованіе принудительнаго товарищества
окажется необходимымъ, то органъ административной власти имѣетъ
предложить представить проектъ.
Абз. 2. Относительно изданія плановъ и описанія предпріятія,
назначенія дня обсужденія и приглашения участниковъ находятъ
соотвѣтствующее примѣненіе статьи 181, 182 абз. 1, 2, 4, ст. 183,
186, и ст. 181 съ тѣмъ, чтобы въ приглашены заключалась, въ
качествѣ невыгоднаго правового послѣдствія для непослушныхъ,.
угроза только нсключеніемъ заявленныхъ протестовъ или возра-
женій.
Ст. 189.
Послѣ образованія товарищества (ст. 184) или послѣ оконча-
нія обсужденій (ст. 185 до 188) все производство представляется
на обсужденіе окружнаго правленія, палатѣ внутреннихъ дѣлъ.
Абз. 2. Послѣдняя должна постановить рѣшепіе относительно
заявленныхъ возражёній и протестовъ, въ особенности относительно
принудительнаго привлеченія меньшинства, относительно могущаго
быть принудительнаго отчужденія и предъявленныхъ возраженій
изъ принудительныхъ правъ (ст. 157 до 164), а также и относи-
тельно допустимости образованія принудительнаго товарищества.
Абз. 3. Одновременно съ этимъ окружное правленіе должно по-











служащихъ для пользованія водою и для содержания ея въ пор-
мальномъ состояніи. Въ этомъ рѣшеніи долженъ быть установленъ
срокъ, въ продолженіе котораго должно быть исполнено предпрія-
тіе. Если срокъ не будетъ соблюденъ, то окружное правленіе мо-
жетъ объявить товарищество закрытымъ. Еъ предпріятіямъ, свя-
заннымъ съ запрудами, находить примѣненіе ст. 61.
Абз. 4. Рѣшеніе постановляется въ административно-судебномъ
процѳссѣ согласно съ предписаніями раздѣла II закона 8 августа
1878 года относительно административнаго суда'. Противъ этого
рѣшенія допускается обжалованіе  въ   административный судъ.
Ст. 190.
Уставъ долженъ быть разсмотрѣнъ и утвержденъ (ст. 11 8), на-
сколько возможно, немедленно, независимо отъ рѣшенія, даннаго
въ силу ст. 189.
Абз. 2. Если при разсмотрѣніи устава встрѣтятся какія либо
препятствія, то объ этомъ должно быть сообщено товариществу,
чтобы оно устранило возникшее затрудненіе. Если эти препятствія
обнаружатся не въ продолженіе установленнаго срока, то окружное
правленіе, палата внутреннихъ дѣлъ, утверждаетъ уставъ.
Ст. 191.
По отношенію къ процессу принудительнаго отчѵжденія поста-
новления статей ХПІ до XV, XVII и ХѴШ закона 17 ноября
1837 года о принудительной уступкѣ поземельной собственности
для общественныхъ цѣдей замѣняются постановленіями ст. 179





Позднѣйшія товарищескія предпріятія не должны причинять
существеннаго ущерба дальнѣйшему существованію сооружены
прежде образовавшихся товариществъ.
Абз. 2. Если будетъ доказано, что задуманное предпріятіе при-
чинить такой ущербъ, и что устранить его, невозможно ни въпри-
мирительномъ процессѣ (ст. 65 до 72), ни инымъ образомъ, то
предложеніе образованія новаго товарищества должно быть откло-
нено безъ дальнѣйшаго обсужденія.
Абз. 3. Если, поэтому, новое предпріятіе можетъ' быть, наобо-
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варищества, то образованіѳ его должно состояться согласно ст. 179
.до 194.
Ст. 193.
Если будетъ представлено нѣсколько предложеній объ образо-
вали товариществъ, которыя невозможно провести одновременно,
то органъ административной власти долженъ сдѣлать выборъ между
этими предложеніями, сообразуясь съ цѣлями общаго *блага.
Абз. 2. Въ дальнѣйшеыъ процессѣ лица, предложенія которыхъ
не были уважены, должны разсматриваться, какъ участники.
Ст. 194.
Весь процессъ (ст. 179 и слѣд.), включая сюда и процессъ не-    Издержки,
редъ органомъ областного управленія, производится въ первой ин-
станціи безпошлинно.
Абз. 2. Издержки, возникающія при командировав коммисеаровъ
для осмотра мѣста и явкахъ.для обсужденія, принимаетъ на себя
государственная казна. Онѣ не принимаются на казенный счетъ,
если осмотръ мѣста или обсужденіе не состоялись вслѣдствіе от-
сутствія подавшихъ предложеніе (ст. 181 абз. 2, цифр. 3).
Абз. 3. Всѣ прочіе расходы несетъ на себѣ товарищество; если
же оно еще не образовалось, то—дѣлающіѳ предложеніе о его обра-
зовали.
г) Процессъ о вознаграоюденіи.
Ст. 195.
Въ случаяхъ, обозначенныхъ въ ст. 4 абз. 3, ст. 5 абз. 3, 4,
ст. 7 абз. 2, полож. 2, ст. 9 полож. 2, ст. 17 абз. 3, ст. 18, полож. 3,
ст. 20 абз. 3, ст. 28 абз. 1, полож. 2 и абз. 2, ст. 35 абз. 1, ст.
37 абз. 5, ст. 40 абз. 2, полож. 2, ст. 43 абз. 4, ст. 45 абз. 2,
ст. 47 абз. 2, ст. 69, ст. 71 абз. 2, ст. 79 абз. 3, ст. 80 абз. 2,
3, ст. 82 полож. 2, ст. 107 абз. 1, полож. 2 и абз. 2, ст. 109
абз. 2, ст. 138 абз. 2, 3, ст. 139 абз. 3 и ст. 156 до 164, уста-
новленіе вознагражденія по предложенію участниковъ производится
подлежащимъ органомъ областного управленія путемъ оцѣнки.
Абз. 2. Предписанія ст. 1'7 абз. 1 полож. 2, 3, ст. 18 до 20,
ст. 21 абз. 1, 3 и ст. 26 перваго раздѣла закона 23 февраля 1879
года о введеніи имперскаго устава гражданскаго судопроизводства
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Абз. 3. Расходы по административному процессу, а также воз-
награжденіе причиненныхъ имъ участникамъ необходимыхъ издер-
жекъ, несетъ на себѣ обязанный къ возмѣщенію, за исключеніемъ





Каждый органъ областного управленія долженъ вести водную,
книгу о запрудахъ и заведеніяхъ, дѣйствующихъ силою запруженной
воды на публичныхъ и частныхъ водахъ, затѣмъ о сооруженіяхъ,.
служащихъ для впуска въ эти воды жидкостей, далѣѳ о сооруже-
ніяхъ для орошенія и осушенія, если всѣ означенныя сооружена
устроены съ дозволенія и утвержденія органа административной,
власти. Водная книга должна содержать въ себѣ необходимыя объ-
ясненія касательно существующихъ правовыхъ отношеній, связан-
ныхъ съ этими сооружепіями.
Ст. 197.
Въ водную книгу должны быть внесены по обязанности службы:
1)  всѣ сооруженія означеннаго въ ст. 196 рода, которыя бу-
дутъ вновь возведены послѣ вступленія настоящаго закона въ
силу;
2)  всѣ сооруженія означеннаго въ ст. 196 рода, уже суще-
ствующія во время вступленія въ силу настоящаго закона, коль:
скоро поправки и измѣненія въ нихъ производятся съ дозволенія
или утвержденія органа власти или коль скоро при нихъ будетъ-
выставленъ постоянный высотомѣръ (ст. 53);
3)  всѣ измѣненія въ внесенныхъ уже въ водную книгу соору-
женіяхъ означеннаго въ ст. 196 рода, ироизведенныя съ дозволены,
или утвержденія органа власти.
Абз. 2. Такія впесенія производятся безпошлинно.
Ст.   198.
Въ водную книгу должны быть внесены, по предложенію управо-
моченнаго, также и существующая уже по время встунленія "въ силу
настоящаго закона сооруженія обозначеннаго   въ   ст.   197   абз. 1
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цифр. 2 рода, при которыхъ еще не наступилъ предусмотрѣнный
поводъ къ внесенію по обязанности службы.
Абз. 2. Дѣлающій иредложеніе долженъ для этой цѣли пред-
ставить органу власти доказательства, удостовѣряющія его право-
мочіе.
Абз. 3. Если органъ власти признаетъ, въ случаѣ необходи-
мости по выслушаніи извѣстныхъ ему участниковъ, представленное
удостовѣреніе несомнительнымъ, то онъ долженъ самъ произвести
внесете. Въ противномъ случаѣ предложеніе предается гласности
черезъ опубликованіе. Въ публикаціи должно быть указано на то,
что возраженія противъ существованія объявленнаго права должны
быть представлены въ продолженіе соотвѣтствующаго срока, и что,
если въ данный срокъ никакихъ возраженій не поступитъ, то по-
слѣдуетъ внесеніе согласно предложевію. Относительно оповѣщепія
извѣстныхъ органу административиой власти участниковъ должно
быть особое соглашеніе.
Абз. 4. Если возраженія будутъ доказаны, то просьба о вне-
сеніи оставляется безъ послѣдствій.
Абз. 5. Издержки по процессу падаютъ на дѣлающаго пред-
ложеніе.
Ст.   199.
Болѣе подробныя постановленія относительно учрежденья и
веденія водныхъ книгъ издаются распоряженіемъ министерства.
Ст. 200.
Просматривать водныя книги и добавления къ нимъ можетъ
каждое лицо, имѣющее въ томъ управомоченный интересъ. При
этомъ же условіи можно требовать за взносъ предписанной зако-
номъ пошлины простыхъ или удостовѣренныхъ копій и извлеченій
изъ водной книги и ея дополненій.
Отдѣлъ IX.    .
Водный осмотръ.
Ст.   201.
Для постояннаго надзора надъ пользованіемъ водами и содер-
жаніемъ ихъ въ надлежащемъ состояніи производятся періоди-





Абз 2 Участники обязаны допускать назначениыхъ для осмотра
ицъ къ обозрѣпію сооруженій и ноземельныхъ учаетковъ и сооб-
щать всѣ свѣдѣнія, служащія цѣлямъ воднаго осмотра
Абз 3. Болѣе подробный постановлен* относительно способа





Уплатой денежнаго штрафа до трехсот* марокъ или арестомъ
НТ)ЫГъГкто дѣйствуетъ  вопреки   ностановленіямъ   статей 37,
Б8 '2)9 кто,40кРомѣ случаевъ,обозначенныхъ въ §§ 16 и 147 цифр. 2
нромышленнаго устава, устраиваетъ, нзмѣняетъ или уничтожае ъ
о^уженіе, не 'неправая на хо ^ дозволенія пли утверждая
требуемы» постановленіямн статей 42, оО, 52, о7, 76 абз^ 2
77 и 78 настоящаго  закона,  или не соблюдаете  установленныхъ
""зГкто 1 намѣреппо ѵдаляетъ, из«ѣняетъ или портитъ устроен-
ные административной властью для онредѣленія береговыхъ линш
Гки (ст 6) или поставленные въ силу ст. 53 высотомѣры, либо
обнесенные согласно ст. 5   постоянные пункты (репера) или ука-
зательные знаки;                                         ,                     _      8fi
4) кто^ѣйствуетъ вопреки постановленіямъ статей 85 и 8b.
Ст. 203.
Уплатой  денежнаго  штрафа  до   ста пятидесяти  марокъ   или
арестомъ до трехъ недѣль наказывается:
1) тоте, кто дѣйствуетъ вопреки предписываемому статьей 49
"'ТктГбезъ установленпаго статьей 19 дозволенія выводитъ
наружу или отводитъ ключевую или грунтовую воду или произво-
дите измѣненія въ стокѣ озера или пруда;
3) кто безъ установленпаго статьей 20 дозволешя производите
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наго пользованія цѣлебныхъ водъ, зѳмлекопательныя и землесвер-
лильныя работы или не соблюдаете установлен ныхъ въ дозволеніи
условій, или кто не подчиняется изданному органомъ администра-
тивной власти въ силу ст. 20 абз. 3 распоряжение;
4)  кто безъ установленная) статьей 30 дозволенія или вопреки
данному дозволенію плаваетъ по состоящимъ въ собственности
государства озерамъ на паровыхъ или иныхъ, движущихся соб-
ственною силою, судахъ;
5)  кто поступаетъ вопреки постановлеиіямъ ст. 45 абз. 1,
ст. 47 абз. 1, данному въ силу ст. 45 абз. 2 или ст. 47 абз. 2 полно-
мочію или постановлениымъ въ примирйтельномъ процессѣ согласно
ст. 65, 66 и 67 абз. 2 распоряженіямъ органа власти;
6)  кто, не взирая на обращенное къ нему отъ органа админи-
стративной   власти  требованіе, не  исполняете лежащей на немъ
въ силу даннаго дозволенія обязанности поддерживать служащее
для пользованія водою сооруженіе (ст. 59);
8) кто занимается добываніемъ жемчуга, не имѣя- на то полно-
мочія, или дѣйствуетъ вопреки изданпымъ для его охраненія по-
становленіямъ.
Ст.   204.
Уплатой денежнаго штрафа до пятидесяти марокъ или вось-
мидневпымъ арестомъ наказывается:
1)  тотъ, кто поступаетъ вопреки постановленіямъ ст 17 абз.
1,  2;
2)  кто не исполняете установлен ныхъ статьями 48 абз. 2 и ст.
130 обязанностей;
3)  кто безъ установленпаго статьей 26 абз. 2 дозволенія или
вопреки данному дозволенно бѳретъ со дна публичныхъ водъ или
находящихся въ собственности государства частныхъ рѣкъ и
ручьевъ ледъ, песокъ, гравій, камни, илъ, землю и растенія или
производите промывку золота.
Ст.   205.
Если будете присужденъ штрафъ на основаніи нреднисаній
статей 202 до 204, то органъ административной власти уполно-
мочивается прекратить на счета нрисужденнаго противозаконное
производство и уничтожить противозаконное состояніе, а также
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Ст.   206.
Нарушенія устава о судоходствѣ и сплавѣ наказываются упла-
той денежнаго штрафа до ста пятидесяти марокъ или арестомъ
до четырехъ недѣль.
Абз. 2. Если предписанія и распоряженія для иснолненія от-
дѣльныхъ постановленій закона издаются высшей или област-
ной нолиціей или органомъ административной власти, то нару-
шеніе ихъ наказывается денежнымъ штрафомъ до ста марокъ
или арестомъ до четырнадцати дней; если предписанія и распо-
ряженія издаются мѣстной полиціей, то нарушенія ихъ наказыва-




Ст.   207.
Существующая до вступленія настоящаго закона и основанныя
на частноправовыхъ титулахъ права собственности, пользованія и
другія права на воду сохранять свою законную силу.
Ст.   208.
Товарищества, образовавшіяся на основаніи закона о предпрія-
тіяхъ осушенія и орошенія въ цѣляхъ земледѣль ческой культуры
и на ошованіи закона объ охранѣ береговъ и защитѣ противъ
наводненій, обязаны въ продолженіе двухъ лѣтъ приспособить ихъ
уставы къ постановленіямъ настоящаго закона. Для измѣненнаго
уетава требуется утвержденіе окружнаго управленія, палаты вну-
треннихъ дѣлъ. Если товарищество въ нродолженіе назначеннаго
срока, не приспособитъ своихъ уставовъ къ постановленіямъ на-
стоящаго закона, то требуемое измѣнѳніе устава должно быть произ-
ведено окружнымъ управлепіемъ, палатой внутреннихъ дѣлъ, по
долгу надзора.
Абз. 2. Со времени утвержденія или измѣненія устава окружнымъ
управленіемъ, къэтимъ товариществамъ находятъ примѣпеніе въ
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Ст. 209.
Къ подсудности, процессу и допустимости апелляціи по от-
ношенію къ дѣламъ, которыя во время вступленія въ силу на-
стоящего закона производятся въ правительетвенныхъ учрежденіяхъ,
находятъ примѣненіе постаиовленія пастоящаго закона, если только
къ этому времени не было уже постановлено рѣшеніе.
Ст. 210.
Права и обязанности, утверждаемыя настоящимъ закономъ по
отношенію къ собственникамъ поземельныхъ участковъ, вододѣй-
ствующихъ заведеній и другихъ сооруженій, имѣютъ законную
силу также и по отнопіенію къ лицамъ, владѣющимъ ими въ
качествѣ обладателей леновъ и фидеикоммиссовъ или въ силу
вещнаго права пользованія.
Абз. 2. Правовыя отношенія и притязанія между этими вла-
дѣльцами и собственниками разсматриваются согласно постановле-
ніямъ гражданскаго права.
Ст. 211.
Со вступленіемъ въ силу настоящего закона отмѣпяются дѣй-
ствовавшія до сего времени постановленія воднаго права, поскольку
они касаются такого предмета, относительно котораго настоящій
законъ даетъ прѳдписанія, въ особенности:
1)  законъ о пользованіи водою,
2)  законъ объ орошеніи и осушеніи въ цѣляхъ земледѣлія,
3)  законъ объ охранѣ берегоиъ и о защитѣ противъ наводненій, —
всѣ 18 мая 1852 года,
4)  законъ 15 апрѣля 1875 года, относящійся къ постановле-
ніямъ ст. 89 закона 28 мая 1852 года о пользованіи водой,    •
5)  ст. 8 цифр. 14 и 15 закона 8 августа 1878 года, относя-
щагося къ учреждѳнію административнаго суда, и т. д.
Ст. 212.
ІІостановленія государственныхъ договоровъ относительно полі,-
зованія, содержанія въ нормальномъ состояніи и надзора надъ
рѣками и ручьями, находящимися на границахъ страны, а также
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Ст. 213
Ст. 214.
Настоящій законъ вступаетъ въ силу съ 1 января 1908   года.
К>Ф СП6ГУ
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